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L A  C H A R P A
MAS VENGATIVA,
Y GUAPO BALTASAR£T.
D £  U N  I N G E N I O  V A L E N C I A N O .
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.
^aitafar Llorca» Florencia, 
fa a n  Soler, Francifqueta,
A  Don Juan',
Pepa , Labradora,
* * * Labradora 
Un ^Ica/de,
^«/on;a Leudomia , Criada, Ge/ualda, Labradora, Un Efcnvant,
Xim eno ,  Vtejo, Albudeca , Graciofo, 2>o/ Guardai, Oot Gitanos,
J O R N A D A  P R I M E R A .
Salen Florencia , Leudomia de Labradoras 
Valencianíts,
Flor, f  7 $fo d i x o , L eu d o m ia ?
Leud. I  j  S^fcñora:
m o n tò  tu  padre en fu rocín  aora, 
fli c fco p cta  , y  los perros p o r delanc«, 
y  una legu a  trafpu fo  en un iuftance; 
p re gu n té  por la buclta  con  porfías, 
y  d ix o  n o  ven ir ¿n q u a tto  días.
Flor. Pues con  eíTe feg u ro  , y a  que puedo 
p or cíTe p lazo  libre hablar fin m íodo 
co n  B altafar m i p rim o, 
f  à quic n p or fu v a lo r  , y  g a rv o  eftim o; 
d ile  qu e llegu e ya : cau tela  m ía, 
en  tu  rcfu lta  m i am or fe fía.
Leud. A q u í m i am a efpera.
Sale Baltafar de Labrador ValincianOf 
fin  armas,
Balt.Y\QxécÍ2L, p rim aicn  quié  la P rim avera , 
an h elan d o  el m ejor de fus prim ores, 
aprende el p u lim en to  de las flores,
co n  quien  la eftrella bella  
m en diga luces para íer eftrella, 
p ues fi tu  p erfección  no lo  co n d u ce , 
n i refpíra la f l o r , ni el aftrc lu ce ; 
para  qué en la tem prana 
prim era edad feliz  de la m a ñ a m , 
m e  llam as con  precep to  prefu rofo  ?
M a s de qué el ro ílro  fúnebre , y  llo ro íb , 
al verm e , m anifíeftas ?  ^ •
q u é  n oved ad es de pefar fon eftas ? 
habla , defcanfa en m i , tu m al refiere. 
F lc r ,  S'i haré , fi raí dolor lo  perm itiere: 
L eu d o m ia  , falte^fuera. P rim o  , e fcu ch a .
Vafe Feudtmia,
B a lf.G r'iéc  es m i cófuíro,m í dud a es m ucha: 
ya  que fo los e fta m o s , d i , qu é  fieqte 
tu  corazon  > Flor, E fcu ch a atentam ente: 
Q u e r id o  p rim o  , y  feñor, 
h id a lgo  B a lta far L lo r c a , 
ram a del tro n co  m ejo r, 
que riene V illa jo y o fa ,
A  U
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la  qwe en eñ e  R c y n o  tan to  
d e  Iluftre , y  rica  b lafona, 
co n fcrva n d o  los aplaufos 
de fu an tigü ed ad  heròlca; 
tu  prim a F loren cia  a q u i, 
trifte  , afligida , llo ro la , 
de tu  p to teccio n  fe v a le , 
y  à tus piedades fe arroja.
Y o  ( co m o  q ualquiera  ) ciega . 
Ig n o r a n te , co m o  todas, 
racil , co m o  en am orada, 
è im p ru d e n te , co m o  lo ca , 
c fcu ch é  faifas caricias, 
adm itW aleves llfon jas, 
creí traidoras promcíHis, 
y  atendí aftutas co n go jas 
de un  hom bre , de un::- m as qué v o y  
à  ponderar , fi con  foia 
ia  d icció n  hom bre , fe cifca 
la  fiera m as ca u teló la , 
la  Esfinge m as a tr a ft iv a , 
y  la  H ien a mas traidora.
Y a  fa b e s , q a e  con  aquella  
co m u n icació n  que g o z a n , 
en n o  num eroios P u eblos,' 
unas familÍAs co n  otras,
A n to n io  F ellu  entro 
en m i cafa à to d as  hora^; 
pues y o  de fus prendas muchas» 
d e  fu urbanidad n o to ria , 
d e  fu dócil co n d ic io n , 
y  p o r fin , de íu  perfona 
e n a m o ra d a , ertim ele 
tan  f i n a , que n o  h avia  h o ra , 
q u e  en la m ía no gaftára 
recuerdos de fu m em oria*
Erta m lfm a eftlm acion  
t í  en fus cxp refslo n es todas» 
con  que él y a  de fu carin o 
inftado , y  y o  y a .d e  p rop ia  
pafsion m ía porfuadida, 
con  reciproca co n co rd ia  
n os dim os' fixa  palabra 
d e  e fp o fo s , palabra fola.
A q u i em p ezó  mas a í l iv a  
fu e x a g e ra c ió n , de form a, 
qu e Id p laza  in exp u gn ab le  
d e l h o n o r ,  que  al pech o adorna»
vengathay 
fítiada de fus a lh ag o s, 
com batid a de fus obras, 
co n  u n o  , y  o tro  b a lb én , 
de  m i a m o r , y  fu lHonja, 
cafi fe entregara , fi 
lio  fuera co n ta n te , ro ca .
E l , p icado á mis tib iezas, 
co n v e n c id o  de m i h o n ra , 
canfado a m is refiftencias, 
y  lo  que es m a s , c ie rta  co fa , 
p o r v e n g a r fe , fus a fe d o s  
traslada , pone ,  y  co lo ca  
en otras a r a s ,  quizá  
m as fáciles , b  p la d o fis .
A  m i vifta  , en m i d efp reclo ,
fin caufa , y  con  razón  p o c a , ,
co n  Francirquetu fe cafa ,
la  celebrada de herm ofa
en  la  V illa  , por fcr m uchas
las co n ven ien cias que lo gran
en  ello  , pues los parientes
de entram bas partes lo  apoyan#
O y  en  fu cafa fe fttfa s  
eftán com bidadas todas 
las fam ilias de los d o s , 
para aq uella  cerem onia 
de intcreflarfe los deudos 
a l co n cierto  de las bodas.
C o n  e sp le n d id o  aparato  
o y  efte CongreíTo g o z a , 
entre  op ulen cias d e  C o res, 
abund an cias de P o m o iia .
O y  es m i engañ o fu  brin dis, ‘ <
fus placeres m i desh onra, 
fus concicrcos m i d efp reclo , 
y  fu  a jufte mis z o zo b ra s.
M ira  , prim o B alta far, 
fi no es d efd ich a  p en o fa , 
q u e  un  hom bre , que am o  , me d e xc 
p o r otra m uger que adora, 
y  que por honrada pierda 
lo  que p o r h o n o r me to ca .
Y  afsi , en  tan to  fen tlm ien to , 
c ie g a , airada , fiera , y  lo c a , 
d e te rm in o  la v e n g a n za , 
y  que  el a leve c o n o z c a , 
que  no ha de tratar de burlas 
co n  m u g er p u n d o n o ro fa .
P a-
y  Guapo 
Para e ílo  de ti m e v a lg o , 
de mi padre tem erofa, 
q u e  í'u natural terrib le, 
y  a ltiv o  ge n io  lo  ig n o ra , 
pues lo  en cu b ro  de fus iras, 
aun  fien do tan  i  m i co fta .
E n  tu  m a n o , en tu  e lecció n , 
y  en tu  arb itrio  , es bien que pongA 
e l m e d io , qu e mas p ru d en te , 
ó  im p o rtan te  reco n ozcas, 
para que en cfte d cG ire  
qu ed e bien p u e fta , y  airofa.
P e ro  fi p o r  prim a tu y a , 
p o r tu  ían gre  , y  p or tu  h on ra, 
n o  te  o b lig o  á reftaurar 
pérdidas , qu e  m i am or Hora, 
y  á  fatisfixcer a g ra v io s , 
q u e  m e irritan  , y co n g o ja n , 
duelate  p or m u g e r , que 
a f i ig id a , y triftc im p lo ra , 
p a ra  fu am paro , y  defenía 
( d e  un  hom bre v illa n o  en c o n tr a )  
u n  co razon  tan  h id a lg o  
co m o  el de B altafar L lo rc a .
Ba't, Enm udecida la  Ira, 
la  colera fílcn cio íá , 
ca llad a  la in d ign ació n , 
y  encu bierta  la p o n zo ñ a, 
han efcu chado lo  jufto  
de tu  razón  ; y  fí ign o ran  
q u é  rcfpondcrte , es porque 
co n  la e x ecu cio n  refpon dan. 
A n to n io  F cliu  m i a m igo , 
es tan a leve  , que  borra 
co n  una m aldad , la eftrecha 
am iftad , que  nos c o ro n a  ?
V iv e  el C ie lo  , que la cafa 
en  don de fe juntan , T r o y a  
de m is incendios fe abrafe 
en lla m a , en fangre , en  d líco rd ia . 
T ü  ofen dida de un a le v e ?  
burlada la  gcnerofa 
a ltiv e z  d e  tus aplaufos, 
p o r una Intención  traidora ?
E fib  no , que  Baltafar 
ha de co n íervar las g lorias, 
que fu p u n d on or trib u ta , 
vin cu lad as unas de otras.
BaltaJarH, 5
F lo r e n c ia , en b a ver ca llad o  
tu  a flicc ió n  , y  tu  co n go ja  
à tu  padre , has h ech o  bien,, 
p o rq u e fu fo b crv ia  loca  
prim ero  e n  ù  fe v en ga ra ,
‘q u e  en  quien  ti  ^ pecho defdora. 
Y o  v o y  à ve r co m o  pueda, 
con  fu a v id a d , y  fin  n o ta , 
e fto rv a r  , que  o y  fe e fc ftù e n  
de A n to n io  F e liu  las bodas^
Y  harta tan to  que con fíga  
ve n g a rte  , y  d cxarte  a iro fa, 
fufre  , y  padece , pues eres 
ca u fa  de tu  m al tú  p ropia.
Flor» M ira  , que  fí has de perderte, 
p o c o  im p orta  , p o co  im p orta, 
que y o  fienta , folam ente 
co n  la m adurez te  p orta.
S i b landam en te tu In ten to, 
p rim o  B alta far , no lo gras, 
n o  à u n a  defgracia  , á  una afrenta, 
Ò à una p erdición  te exp o n gas.
£4//. P o r b ie n ,  ò  p or m a l ,  d exarte  
ven ga d a  , prim a , m e to c a .
Flor, P o r m al n o , que afsi aventuras 
tu  cafa , patria  , y  e fp o ía .
Sa lt, N a d a  es en m i vanidad 
a n t e s , que la  fam a h ero ica .
F h r , Y  ferá fuerza  arriefgarte  ?
B a h , N a d a  equ iva le  à la  hon ra.
F lor, A y  a m o r ,  qué no deftruves !
S a lf. A y  hon or , qu é  no abandonas ! 
prim a , hafta verte  ven ga d a, 
à D io s  , que el furor m e a h o g a . Vafe»
F lo r,V \ie{c:  a y  de m i!  y a  tem iendo 
e fto y  d e  fus iras prontas 
a lgu n a  arrojada c ic g a  
d e term in a ció n .
Sale Leudomia, Señora,
q u é  es erto que  te fucede ? 
q u e  tu  p rim o fa llò  aora 
ech an d o  co m o  una fiera 
efpum ajos p o r  la boca; 
y  tu  à  gritos , y  lam entos 
to d a  la cafa alborotas; 
n o  p odré faber q u é  ha fido 
el d lfgu fto  ? F¡»r, A y  m i L eu d o m ia  ! 
q u e  tem o a lg u n a  d e íd ic h a ,
A  z al
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al vè r quan  airado to m a q u c  h aga en Tu v ir tu d  de mas,'
m i p rim o el defalre m io 
à  ca rg o  fu y o . Leud» Es forzofa  
co fa  , que  lances de h o n o r 
llam en  , in citen  , y  exp o n g an , 
à  un  hom bre h o n r a d o , y  va lien te; 
y  fí e llos no fe co n fo rm an , 
o y  u n  gran día de ju icio  
ha de fcr  V llla jo y o fa .
F/or.E n  v a n d o s , y  enem iftades 
parecerá B abilon ia .
L<ud. Y  q u é  has de hacer , fi efte lance 
el u ltim o  extrem o to ca  ?
P rev en ir d in e r o , alhajas, 
y  lo  qu e pueda de jo ya s, 
y  à to d o  lo  qu e fuceda 
eftar p re v e n id a , y  pron ta.
Lettd, F uerza  ferá que te fíga , 
co m o  am iga , en tus derrotas.
K o r. P u es la  p ro n titu d  fe e lija .
Leud, E í í o , fobre to d o  , im p o rta .
Para que el m u n d o adm irado::- 
A d v ie rta ::-  F/or, Sepa::-
L e u d .Y  co n o zca ::-
Las  i .Q i iá t o  y erra , a tro p e lla ,y  o ca fio n a  
m u g er con  zelo s, e n g a ñ a d a ,y  p ro n ta .
Vanfe , y /Mtn /intonto Feliu , Ximetto , /  los 
que puedan de Labradores Valenciano!^ 
Francifqutta , Pepa , Gefualda , /  
otras Labradoras,
L ab, I ,  Pues y a  fenecidos quedan 
d e  entram bas partes co n cierto s, 
a ju fte s , d o t e , y  demás 
perttn ecien tes a l n u evo  
eftado de F ra n cifq u eta , 
h ija  del feñor X lm c n o , 
co n  el que ha de íer fu eifpofo, 
ferá bien que celebrem os 
cfta  tratada a legría, 
que  d exe  g o za r el C ie lo .
Xim , Señor A n to n io  F c liu , 
p arien tes., aun ígos, deudos, 
y o  quifiera que m i hija 
llev ara  por dote un R e y n o ; 
n o  alcan zan  à mas m is fuerzas, 
q u e  eftán m u y m alos los tiem pos; 
mas fu criah za  , fu tra to , 
y  buena p rofapla ,  efp ero .
lo  que en el cau d al d e  m enos: 
V u efas m ercedes fe fien ten .
Lab» 2 . U fted  fe fíente el p rim ero. 
Xim . Las feñoras fíem pre fon 
p riv ileg ia d a s en e fto . 
fe p a , N o ío tra s cu m p lim o s con  
fentarnos en qu alq u ier tiem p o . 
Franc» V a y a  á  un a todos , y  efcufen 
( fi ha de fer ) de cu m p lim ie n to s. 
Labradores» V a y a . Labradoras, V a y a . 
Sientanfe h una mefa , con comida vlttOf 
tn filias chicas , los hambres feparados de 
¡as mugeres ,y  X  meoo en medio*
Lab, i . Q u é  v iza rro  
es fíem pre el t ío  X lm e n o  !
X im , Efta es una niñería, 
lo  que es grande es el a fe f lo .
Feliu, Señora , y a  que m i dicha 
m e hace d ig n o ::-  Toma un vafo, 
Xtm, M as qué es efto  ? Llaman,
v e d  q u ien  lla m a . í<iK  i ,  B .iltafar 
L lo r c a . X im , Q u e  entre.
Sale Baltafar con charpa , /  capa, 
'Salí, C a va llero s,
p ro v e c h o  , y  falu d . Levantan/e todos» 
Lab, I .  V en ís ,
B a lta ía r ,  á m u y buen tiem p o .
Lab» 2 .S2n taos,p ues,y  á la de entram bos 
o t  orgados brindarem os.
Sientan/e a ¡a mefa»
Sa¡t,\*wQ$ qu ien  es el v e n tu ro fo , 
que ha de m erecer fer dueñ o 
de la feñora F ran cifca  ?
Feliu, A m ig o  , un íerv id o r vueftro* 
'Balt, Y o  celebrara el fe liz  
am an te  la zo  , mas creo , 
que  h a y  un ru m or en la 
(obre e fto rv arlo . Feliu, N o  
cofa  , q u e  pueda fcrvirm e 
de m en o r Im pedim ento.
'^alt. H a  ! que t o d o s , quand o andam os 
á  efta q u ie r o , á  efta n o  q u ie ro , 
n o  dexam os d e  em peñarnos 
en fé r v id o  , en galan teo  
de un a , y  o t r a , y  en llegan d o  
el tom ar eftado á  c f e í lo ,  
fis fo la  una la  c fco g id a ,
p e -
V illa
ten go
y  Guapo
p ero  las llam adas ciento*
E fto  m ifm o os paíTa à vos: 
teneis co razon  m u y  tiern o , 
à  èfta h a b ía is , à otea fervls, 
à aq uella  le hacéis terrero , 
à  èÀa le dais palabra, 
y  fin hacer ca ío  de efto , 
co n  F raiicifqu eta  os cafais; 
y  de las dem ás q u é  harem os ? 
quedcn fe en el a íre  , que 
y o  lo  que he m encfter ten g o .
N o  es chriftian dad , ni en u n  hom bre 
d e  bien es iufto  p rogreflb , 
n i la  feñora F ran cifca  
q u e r r á , n i el tío  X im e n o , 
q ue ten ga  q u e x o fo s , quien  
ha de fer fu e fp o lo  , y  yeriiOé 
Feliu, Señor L lo rca  , y o  he efcu ch ad o  
vu eftro  ferm on , y  p or c ierto , 
q ue fois hom bre de co n cien cia  
e fcru p u lo fa  en  extrem o; 
y  afsi , n o  m e interrum páis 
d ia  de tan to  co n ten to  
par.i m i ; y  à  la q u cx o fa  
d ecid  , que  m e p o n ga  p leyto : 
b r in d o ,  íeñ ora. T e n e d , 
que  es fobrado a trev im ien to  
n o  hacer ca fo  de que y o  
Interés fobre efto  m ueftro 
en a lgu n a  , de a m ifta d , 
com p afsíon  , b  parentefco; 
y  fabc el feñor F e liu  
m u y  bien , que fu pen fam iento, 
y  fu  in ten c ió n  no eftan fanos. 
Feliu, Es m en tira . 8alt, V iv e  el C ie lo , 
q ue te  he de arrancar el a lm a. 
Arroja la mefa , Uvantanft todoi,  y dif- 
p«ra un trabucaf.0.
Todos, T e n t e , L lo rca ,
F eliy , A y  , que m e ha m u e rto !
L ab, i .  C ie rra  eíTa puerta , y  con  él 
entre todos acabem os.
Cierran ¡a puerta derecha , /  em bijen con él à filletax.os , defendiendo/e con el trabuco  ^
dan butlta al tablado , de forma que 
quede à ¡a izquierda,
G tf. N o  h ay quien  Hame à la  J u ftic la  ? 
Balt, V iv e  D i o s , que c o n  el m elino
B a J ta fa r H .  -5
trab u co  he  de fer la  parca 
d e  to d o s. Dentro, A q u í el eflruen do 
del tiro  fue , y  fon las vo ces.
Salen Don fuan  , y dot Guardas d h  
Andalují,
Todos, L a  J u ftic la . Sa/r. G rand e a p rieto  ! 
Xim . A b rid  , a b r id , que es l:i R o n d a . 
Guard, T e n g a n fe  al R e y ,  qué es aquefto? 
Ciñefe ti trabuco , /  previene h s  pifiólas, 
X>m. Efte a le v e ::-  Franc, E fte a trev id o ::- 
Labradores. Efte traidor::- 
Labradoras, E fte::- Balt, 'Q u ed o , 
q ue y a  tantos éftes , Ion 
m as que c h a f c o ; C a v a llc ro s , 
e fto  es h aver m uerto  á un  h om bre. 
J u a n ,Y  por q u é ?  P o r m erecerlo. 
J u a n , So lo  D i o s , y  e l R e y , de v id as, 
feñor B a lta fa r , Ion dueños; 
y  pues M in iftro  d e l R e y  
fo y  , y  en delito  os en cu en tro , 
daos á prifion. B alt,"Vive  D io s , 
que  venerando prim ero 
el nom bre del R e y  , que he o íd o , 
a l que fe acerque re fu e lto , 
n i aun  á un  pelo de la  rop a, 
le  he de hacer faltar los feíTos.
Y o  darm e á  prifion ? T ira d , 
fi hace refiftencla.
Difparan , /  arrojafe per la ventana» 
"Balt, H a  perros !
prim ero fo y  y o : de aquefta  
ven tan a m e fa v o re zco .
Guardas, A  la calle  fe ha a rro ja d o , 
feñor D o n  ]u a n . Juan, A l  m om en to  
alcanzadle.<?«<íríí. V a m o s,v a m o s. 
J u a n , V ed  fi eíTe hom bre eftá m u erto . 
F r'i» , V a lg a m e  D io s !  qu e rae fa lta , 
am igos , v id a  , y  a lien to .
Labradores y A lb ric ia s, que v iv e , albricias» 
J«<i«.Pues qu e le  apliquen  rem edios 
p ro n to s , m ientras á a¿lu ar 
v ie n e  el E fcrlv a n o  , y  cu en to  
a l A lca ld e  la m aldad 
de B a lta fa re t: X ím e n o , 
pena d e  dos m il ducados 
en vueftra cafa  os arrefto.
A y  enem iga ! fin duda ap, 
am or p o r m i caufa ha b u e lto .
Feliu,
Jnron» A m ig o s , e l S o b e ra n o  
P e n icciic ia l S a cra m e n to  
lo g re  y o , y  m uera. X im , P arien tes, 
á la cam a le llevem os.
I .  Q u é  d e ígracia  !
L ab. z .  Q u é  defd icha ! 
f f p j .  Q iie  pena! Otras. Q u é  defconfuelo! 
X im . A y  defd ichada ve jez , 
en qué pefares te v e o !  Lltvanlo» 
Franc. H a v rá  mas trifte p rcfaglo , 
an u n cio  p e o r , agüero  
m as in fe liz  , que  el qu e  m iro , 
en  q u ien  m i e fp o fo ::-  ( 6  v io le n to  
n om bre ! 6  tirana d icció n  !
6  am enazado to rm e n to ! ) 
en quien  m i e fp o fo  ha de fer, 
á  pefar de mis afe£tos ?
A  A n to n io  F ellu  , m i padre, 
fin  g u fto  m ío , le  ha h ech o  
facrificio  de m i v id a , 
y  m i vo lu n ta d  , crey en d o , 
q u e  un padre en fus hijos es 
del ahna » y  p otencias d u eñ o.
Y o , aunque fu a feélo  co n o z c o , 
tan airada le aborrezco, 
q u e  aun el o d io  p len fo  que es 
de  fu fineza a lg ú n  prem io; 
m as com o en A n to n io  el alm a 
p u ed o  em plear , fi la  ten go  
en mas d ig n o  , mas a iro fo , 
m as benem erito dueñ o ?
E fte arrogante A n d a lu z  
D o n  Juan , que en h o n ro fo  em pleo 
de G u ard a  M a y o r , al R e y  
íirv e  con  tal defem peño,
Com o to d o  el R e y n o  fabe, 
fino , g a l la r d o , y  aten to 
fo lic ita  de m i m ano 
lo s favores alhagueños:
Y o  , p agada de fu b río , 
le  c o rre fp o n d o , y  el C ie lo  
q u ifo  , que  t^n de im p rovifo  
fe trataíTeñ los conciercos 
de m i aborrecida u n ió n , 
que no m e d i o , ava ro  , el tiem po 
ocafion  para a vifar 
á  D o n  Juan  mis fen tim len tos;
. mas él v ien e.
La Charpa mas vengativa
Sale Don Juan, Séa , íeiíora, 
en hora buena eífe .n u evo  
eftado , que  co n  el alm a 
adm ite el cariñ o v u eftro .
En o ch o  dias de aufen cia  “
tan ta  m udanza ? y a  veo 
lo  que tem í ; pero al fin , 
v o s  m ejoráis de fu g e to , 
y  y o  em peoro  de dicha, 
aunqu e eftaré m u y co n ten to  
de  vaeftras felicidades, 
à  co d a  de m is defprecios: 
ha a le v e !  con  que tus bodas 
©y í t  han tratado ? Frane. M I d u eñ o, 
que U  v io le n cia ::-  Ju a n . Es c o n m ig o . 
Frane. D e  m i padre::- Juan, N o  lo  creo . 
Frane. F o rzan d o ::-  
Juan. M as no me d igas.
Frane-, Si haré. Ju a n , Pues q u é  puedes? 
Frane, Efto:
q ue prim ero he de m o rir , 
que  verm e en brazos ágen os.
J u a n , Y  A n t o n io ?  fra n e . V iv irá  p o co . 
J u a n , Y  fi no m uere ? Frane, L o  m efm o. 
J u a n .V ü cs  tu y o  fo y  fiem pre ; y  pues 
la  J u ftic la  va v in ien d o  
à  tu  c a f a , y  el a leve 
B altafaret efta p refo, 
que  fe rin d ió  lu e g o  a l p u n to , 
haga el am or in term edio .
Frane. D on  J u a n ::-  Ju a n , F ran clfca ::- 
Frane, Sé firm e.
Juan, Seré' ro ca . Frane. Effo p reten d o. 
Ju a n , O  tu y o  , o  n o  quiero  v id a . 
Franc, O  tu y a , o  la m uerte quiero.ríiw yf. 
Salen rteatandofe Juan Soler , y Albudeca 
à lo P^altnciano , <mbox.adoj  ^
y  con armas.
Soler, P odem os en erta cafa .
A lb u d eca  , de tan gran de 
fa tiga  to m ar afilo.^
Alb. O  í ren iego del v in a g re ,
q u e  quiere andar hech o  un p erro, 
p o rq u e  gatos no le arañen !
Soler, L o s  que van con  la Jufticia  
parecen R o n d a  bolante: 
ea , en qué nos detenem os ? 
in tr a  , n o  en  los dos reparen.
£«-
y  Guapo
X ntran ,  /  /ale Florencia ajfuftada Soler y 
f  Albudeca como entraron»
F/o'". Em bobados a trev id o s, 
q u e  concra el fu ero  in v io lab le  
acropellals de m i cafa 
dcfcortefcs m is um brales, 
d e c id , á q u é  fin afsí 
os h a ve is  e n tr a d o , antes 
q u e  vu eftro  ca ftig o  fea 
d e  mi m enor v o i  el a ire?
C o m o ::-  Defcubrenfi»
Soler, Sufpcnded , feñora, 
de v u eftro  airado fem blan te 
la  in d ign ació n  , que  tal ve z  
h a y  precííioncs , h a y  la iK es, 
en  que atrevim ien to s fu^Z'^i' 
urgentes neccfsidadcs:
E ílo  h ay en VIH ijo yo fa  ? r 
b e lla  m uger ! Aibud, Admn-aVle;
N o  os an uftcis , que ven im o s, 
feñoi'a , v o , y  m % com padre 
huy.. ndo de H crodes , para 
q u e  P ilaros nos agarre.
M u y  bien  podéis inferir • 
del c a n ía n c lo ,  fu fto  , y  tr.ige 
q ue tra e m o s , la  d efd ich a , 
q ue podrá fer nos arraftrej^' 
hom bres in fcllces  fom os, 
q u e ::-  Salt Leudomia»
Leud, A y  feñora , m al n otable  1 
to d o  lo  he v i f t o , y  m e v e n g o  
m u erta  : mas V irg e n  del C a rm e n , 
q u ie n  ion eftos hom bres ? Albad, So n  
dos pobres perafuftan es.
Flor, Y  B ilta fa r  ? L fu á. D e  p aticas::- 
Flor, E n  la Iglefia? L tu d , N o ,e n  la  cárcel 
Flor, P u es q u é  ha h a v id o  ?
Leud. Q tie  á F ellu
le llen o  el cu erp o  de a lm agre. 
Flor, D efven tu rad a d e  m í i 
a h ogad m e , fiero» pefares, 
ca ígan  fobre mt los rífeos, 
la  luz. del C íe lo  me fa lte .
So'-er, Señora? Albud.Schota} So/fr.MIra:: 
Leud,  ^A d v le rte ::-  
Soler, N o  con  tan  grandes 
exclam acion es fe  turbe 
la  lu z  de v u ed ro s  celages:
Baltafaret. y
Q u é  ferá efto  ? Alhud, A  efta m u g er, 
qu e le  ha dado m al de m adre.
Flor, O  quien  n o  hu víera  n acido ! 
a y  de mí 1 Soler, A u n q u e  m on taraces, 
y  aduftos nos v e i s ,  fi acafo  
pudieran  particlparfe 
vu eftro s c u id a d o s , q u izá  
pudieran  fer rem ediables: 
q u é  os aflige ? Flor, U n  fen tim íen to , 
y  un  d o lo r , que  es fuerza acabe 
c o n  m i v id a  : di el fuceíTo, 
L e u d o m ia , paita adelante. 
Z f« á .D Íg o ,p u es,q u e  hecho un d e m o n io , 
cargan d o  fus triquitraques,
B altafar L lo rca  tu  p rim o , 
ciegam en te  p o r la calle  
p a ra , la Ig lefia  ven ía, 
qu an d o  cata  aqui al A lca ld e , 
q u e  co n  g e n t e , al a lboroto  
jun ta  y a ,  al paíTo le fale: 
ten te  al R e y  le d icen  , pero 
fu e  fu refpuefta baxarles 
à  dos p ifto las ardientes 
los n o civo s pedernales.
A m parafe  de un a efqu ín a, 
y  en la m itad del com bate 
los G u a r d a s , que le feg u ían , 
le c e r c a n , y  por dos partes 
acofad o , fue p re d io  
à la J u ftic ia  entrcgarfe: 
co n  que prefo  , y co n  m al p ley to  
fe v é  en jaulado en la cá rce l.
F/or, Q u e  efto  e fcu ch o  , y  aun allen to!
q u e  y o  efta ru ina caufafle !
Leud. A y  p o b recito  ! Soler, Señoras::«
• Albud. E llas lloran  , que fe p arten . 
Soler, V a lg a m e  D  ios ! Baltafar 
L lo rca  en afliccion es tales, 
y  y o  de a m ifta d ,  y  a fe fto  
no he de hacer v a lien te  alarde Ì 
Leud,S\  A n to n io  Felíu  fe m u ere, 
le  apretarán el ga zn a te  
à tu  p rim o . A-buct, Y  facara 
u n  palm o d e  len gu a  al aíre* 
S o /fr .Ñ o  fe ha vè r Baltafar 
en  c o n flid o  fcm ejan te , 
q u e  a lgu n a  fe liz  eftrella  
para  fu fav o r n os trae.
Flor»
^  La Charpa
Flor, P u es qué p ud iera is h acer, 
q u e  en fu a liv io  redun dafle?
Soler, Sacarle , á pefar del m u n d o , 
de fu prifion  , que  es bailan te 
fcr  una D am a el m o tiv o , 
para  qu e un  hom bre le  am pare. 
V o s  n o  con océis , feñora, 
c o n  q u ien  h a b ía is ; y  a f s i , baftc 
d e c ir o s , que J u an  Solér 
{ quien  p o r fus tem eridades 
fo ra g ld o  , y  en defgracla  
del R e y , aíTufta los v a lles, 
lo s  m on tes a tem o riza , 
y  am edrenta las C iu d a d e s ) 
fo y  , y  aquefte un com pañero 
fiel de m is adveríldadcs.
H u y e n d o  de una partida 
de S o ld a d o s , qu e en alcance 
d e  ios d o s , mas de feis horas 
n os han feg u id o  con ftan tes, 
en  V llla jo y o fa  entram os, 
fin  que nos co n o zca  n ad ie , 
fin o  B altafar , de havernos 
v ifto  en E lc h e , 6  A lica n te .
D e  fu cafa á gu arecern os 
íb a m o s , quand o el A lca ld e  
co n  los M in iftros , y  G uardas 
a d vertim o s acercarfe; 
y  p orque al vern os con  arm as, 
y  fbrafteros , m u y dable 
fuera  el in ten tar prendernosi 
para  efcu far efte lance, 
e legim o s de efta cafa 
p ara  afilo los um brales, 
m ie n tr a s , fin p eligro  n ueftro , 
paífaban : aquefto  bafte 
para la  dud a de quienes 
lo m o s , co m o  , y  q u é  caufales 
en  vu eftro  P u eblo  m e tienen*
Y  pues en con flictos tales
a. B altaíarét en cu en tro ,
m i va lo r fe perfuade
a  p o n e r le .e n  libertad ,
q u e  es bien que m i am iftad p ague
algun a aten ción  , que debo
á  fus liberalidades:
O  fi con efto  p udiera, ap,
bella  m u g e r , obligarte  !
mas vengativa,
P u e s ,  h id a lg o  J o v e n , mlr^ 
en  qué pueden m is caudales, 
m i re fo lu cio n  , m í b río , 
en  tan to  em peño ayu d arte, 
que* pues fo y  caufa en el to d o , 
Íatísfacer debo en  parte: 
d ifp on  , p r e v é n , d eterm in a.
Soler, L o  p rim ero  e s , co n fu ltarfe  
el m edio  co n  que efta n o c h e  
m i a m ig o  pueda llbrarfe.
Flor, Para eíTo aun es mas p recifo , 
S o le r , que  el va lo r , el arte.
Soler, Si y o  in ftrum en tos tuvIeíTe 
m u fic o s , Im aglnarfe 
pudiera un  ard id  fam o íb .
Leud. S irve  un harpa? So!er, M u ch o  va le .
Letid. Y  una gu itarra  ? Solir, L o  m lfm o*
Zeud, Pues fin fallr á la calle  
lo  teaci« en  cafa  to d o .
Albud, Y  qu é  hem os de hacer co n  tales 
apatu fco s?  J efu -C h rlfto , 
q ué trem endo d ifp a r a te !
Soler, Q iie  fup uefto  ( co m o  d lx e  ) 
que  en V ílla jo y o fa  nadie 
n os co n oce  , íntentarém os 
la  m.is n u eva  , y  la m as gran de 
a cció n  , que  acuerden del tiem po 
las C o r o n ic a s , y  A nales; 
fo lo  con fifte  en que tengas 
v a lo r  , A lb u d eca . Albud. C a lle; 
v iv e  C h rifto  ! v a lo r  d ice  ? 
n o  v é  efta cara  de C a fre , 
efte ge fto  de Serpien te, 
y  m anos de G erifa lte , 
q u e  fi hablo , io n  Tiburones^ 
fi r e fp ir o , fon C aym an es; 
fi r e fu c i lo , Bafilifcos; 
fi v o m it o ,  follm anes; 
y  fi e fc u p o , fon legiones 
de Z a p a te r o s , y  Saftrcs ?
Y  en fublendofe, los hum os 
a  los cafcos , con  m i padre, 
con  m i abuela , con  m i fu egra , 
y  con to d o  m i lln a g e , 
rifaré  com o un L o n g in o s, 
y  andaré cortio un G alafre  ?
Soler. E flb p ido  , y  antes que  
lleg u e  el n o d u rn o  rop age,
an i-
y  Guapo
a n im o  , q u e  h a  de Talir 
B a lta farét de la  C á rce l.
K ö r. Pues y o  he de co n cu rrir  finai 
en  lo  que efté de m í parte, 
au n q u e a ven tu re  la  v id a ,
P atria  , h o n o r , a lv e rg u e  , y  p adre. 
Soler, S in  que tan to  aven turéis»  
hem os de lo g ra r el lan ce j 
y  quifíera i r , feñora,
>revinIendo v ig ila n te  
o  que fe req u iere . Flor, Entrad^ 
y  p o r fi necefsltareis 
de a lien to  , en  m i co ra zo n  
teneis un  etn a , Tacadle. Vafe» 
Soler, P o r  qué tan  raro cam ino 
m e tru x o  m i eftrella  à darm e, 
co n  em peños de v a lien te ; 
lances de am igo  , y  am an te  ! Vafe. 
Albud, L a  L eu d o m ia  es m u y  pulida» 
Leudu E l A lb u d e c a  es m u y  ja q u e . 
Albud, E ch óle  u n  em bite ,  à v è r 
p o r d on de fe  m u eve  el aire: 
L le u d o m ia  de les L le u d o m ie s , 
hcrm ofa  mfis que  ta  m are, 
p o lid a  m es que ta  a g ü e la , 
y  la  m ofa  del V ic a r i, 
n o  hcm  fas a lgu n a  fefteta  ? 
n o  hem  dius a lgu n es parau les? 
h a  ch ica  , h a  d u r a , ha ro íln a  ? 
m iram  , n o  fígues fa lv a ch e , 
n o  fo  m o lt ga lan  , m o lt  g u ap o  ? 
Leud, S o  A lb u d eca  , u fted  repare 
lo  que habla , que  effe es id io m a 
d iftin to  de a q u í , y  d iftan te.
Albud» H ija  , fe e fcu rrio  el In ge n io  
p o r a feélos n aturales; 
y  a fs i , v a y a  de o tra  fuerte.
D íg a m e ,  pues , de qu é  p a r t í
• es vu efam crced  ? Albud, Y o  ib y  
d e  d o n d e  es a q u el ja ra v e , 
a q u el lico r  , aqu el n e fta r , 
a q u e l b a lfam o  adm irable.
Leud, D e  don de , hom bre ?
Albud. D e  T o rre n te ,
d on de e l v in o  f u b e ,  y  fabe.
L tu d , M as d ig a  , p o r qué A lb u d eca  
fe llam a ? Albud. Es co fa  n o u b le . 
Leud. A  v è r . Albu d . P o rq u e  U  A lb u d eca
Baltafarét. 9
es la  e fp ecle  m as infam e 
de m e lo n e s , que en  V alen cia  
criam o s lo s n aturales, 
n i es fan d ia  , ca lab aza , 
n i m e ló n ,  fino  es p o ta g e  
para  te r c ia n a s , m ejor 
que  p e p in o s , y  tom ates; 
p o r e fta  fru ta  las hem bras 
fe m u e re n , p o rq u e no va le , 
y  por vè r fi p o r el nom bre 
h a y  a lgu n a  à  q u ie n  le  quadre 
q u a n d o  co fa  m ala fo y , 
q u ie ro  A lb u d eca  llam arm e; 
y  a f s i , ca rlñ lto  n io : : -  
h eud . P ara o tra  o cafion  fe  gu arde 
effe tro z o  d e  ca riñ o , 
que  h a y  m u ch o  que hacer , y  es tarde. 
Albud, P u es à  Dk)S , Ingrata M o n a . 
Leud. A  D i o s , co rtés E lefante.
Albud, Y  cree de m i::- 
Leud. Y  cree de m l::- 
Albud. B ien  eftá: D io s  te d é  u fa g re . Vafe, 
Leud, A o r a  fi p udiera  y o  
co n  a lgú n  re fq u ic lo  darle 
à B a lta íar e l a v lfo  
dcl c a f o , m u y  im p o rtan te  
fuera ; y  pues la  fuen te  c f t i  
In m ediata  de la  C á rce l, 
la  ca n ta rilla  llev a n d o  
c o n  in te n c ió n  , por delante 
paffar In ten to : D io s  quiera, 
que  à v e r m e , ò  à o írm e alcan ce. 
Entra  , y fale llevando ariA cantarilla , y  
dtfcubrefe en lo alto una rexa , y à fu  tiemr 
po fe affoma por ella Baltafar con ¿fi*  
líos y y  abaxo una fuente.
T o d o  el L u g a r  eftá hecho 
u n  co rr illo  , n o  h ay quien  hable 
fino  del fu c e 0 b , aquefta  
es re x a  del q u a tto  grande 
d» la  C á r c e l , y  de g iillo s  
fe o y e  el e co  m lferable. Kuido de grtU, 
Canta, F u en tecllla  , fu e n tec ilU , 
q uien  tan  libre v ie ra  h illa r fc  
co m o  tu  , para hacer b u rla  
de lo s M o n t e s , y  los V a íle s  ? 
Leud, A q u e l pobre en carcelad o  
afsi a h u yen ta  fus pefares,
B  m íen -
L a Cbarpd
m ientras l le n o ,  he de can tar 
a l a f lu n t o , p or fi vale;- 
Canta, C a u tiv o  g llg u e r li lo , 
c a n t a , bien  haces, 
qu e n o  fa lta  q u ien  bufque 
tu s  libertades.
S a lí.  C a u tiv o  g ilg u c r lllo , & c .  J  la rexa. 
Jurara , que  o í la  v o z  
de L eu d o m ia  , que  criftales 
u lu rp an d o le  à  la  fu e n te , 
co n  trin o s  lo s fatisface; 
m as qué p ro p io  es en  un  prefo», 
quand o é l llo ra  , que  o tro s canten!
A lb r ic ia s , que^alli defcubro 
a B alta íar : R o m p a  el a ire.
Cania, T e n  cu id ad o  , a v e c illa , 
p o rq u e h a y  quien  trace 
rom p er aftutam en te 
tu  ca rce lag e.
E lla  e s ,  y  q u a n to  cantando 
d ice  , ta l eco  m e h a ce , 
q u e  m e dice , fepa mas 
d e  a q u ello  que  decir fabe: 
n o  he de hablarla , aun qu e a l defeo 
la  dud a dudas añade.
L eu d , P u ts  es d ifc r e to , bien puede 
in ferir lo  qu e  perfuade 
m i v o z :  v o lm e  fin dar n ota; 
pero d icien d o  fu a v e ::-  
Cania, A  D io s  , g ilg u e r o  trlfte , 
que  qu an to  antes 
rom perà tus prlfiones 
quien  tu  n o  Tabes. Vafe,
S a lí,  N o  d igas m a s , q u e  y a  en tien d o , 
que q u a n to  has d ich o  , es p or darm e 
a v i f o , de que m i prim a, 
co rrcfp o n d icn d o  à  fu  íím gre, 
trata  de m i libertad; 
mas a y  , q u e  q u a n to  in te n tá rí, 
lo  im p o fsib illta  el m u ch o  
tro p él de d ificu ltad es.
A y  elpofa de m i v id a  ! 
p ero  ío y  v i l  fo y  c o b a rd e , 
p ues m e acü erd o  d e l am or 
cftan do el hon or infam e: 
p o r efta calle  , que  puedo 
defcubrir de efte ze la ge, 
v e o  ven ir a l Efcrivan© ,
fíjas vengativa,
y  los G u a r d a s ; q u e  decláre 
m i d e lito  han  de querer, 
m as y o  p o r q u é  he  de n e g a r le , 
fi u n  in fe liz  , co n  m o rir, 
de  v iv ir  m u rien d o  fale ?
Salen el Bfcrivano , Don Juan  , /  los dot- 
G ujrdaj  ^ y  fe  paran debaxo de 
la rexa,
J u a n , Señoi' S e c r e ta r io , m ientras 
eíTc p en iten te  cante 
 ^ fus pecados , nos quedam os 
à en treten er en  la  ca lle .
Guard, i .P a r a  hacerle un  buen proce(ToÍ 
las c la vijas  apretarle, 
í/a rfr .i.V e rg ü en za  ha fid o ,que n o  h ayan  
m u erto  à effe pobre v in a g re  
tan tos hom bres de v a lo r, 
pues u n  co m in o  n o  va le .
S a lí, H i  oprcfion  ! tii m e reportas; 
pero D io s  querrá que hable 
el que  n o  va le  u n  co m in o , 
don de le refponda n adie.
Efcriv, Y o  efpero defp achar p refto . Vafe, 
A o r a  m an darán  que baxe: 
retiróm e , por no verm e 
con tin úen  in ju riarm e. Enti'afe, 
Guard, I .  E l ru egue à D i o s ,  que F eliu  
prefto  d e  la  h erida fan é, 
p o rq u e fi n o  h avra  ra cim o .
Juan, C o n  to d o  e flb  los turbantes 
irà  à vè r à buen librar.
Dent, Albud. C u rlo fo  , y  n u e v o  rom ance 
del C a v a lie r e  e n ca n ta d o , 
y  e l v a lien te  B adulaque.
Guard, 2, C ie lo s  en  V llla jo y o fa
tencmos?í?«<»»-¿, j  .M an d a  que can ten . 
Salen Soler ,  jr Albudeca de ciegos, éfie ía~ 
ñendo una guitarra Soler detrás con 
un harpa , ajido de Albudeca,
Alhud, L a  oracIon  d e v o ta  de 
San G ln és R ep refen tan te .
Soler, C o n tra ria  nos es la  fuerte, 
q u e  à  la  p uerta  de la  C á rce l 
eftán los G u a rd a s. /í/¿«¿¿,No im porta; 
arrear , y  v a y a  adelante:
D e v o t o s ,  u n a  o ra cio n , 
la  fatirllla  ,  el ro m an ce, 
g a ce ta  de F o n ca rra l.
Gnard,
y  Guapo 
G wíará.i, C ie g o s , v en ga n  a c á ,  o n c c n  
las coplas del m al lad ró n .
Alhud, 1  u  lo  eres , y  tu padiC. 
O u a rd ,!, O h  , q u e  e l C ie g j  es figura: 
m iren  q u é  p e lo . Albu^. C o m p a d re , 
á  q u ie n  to ca  el pft'o ,  p a lo . Dalej^ 
5 o/íf. i im i g o s  , n o  h a y  que burlarfe, 
qu e  hay- C ie g o s  ,q u c  á o jo s cerrados 
lá cu d cn  paiVjs di va ld e . 
J»<iM .Toquen»y /an ten. /í/¿«i.N oí'otros 
ten em os de’‘''V:ion gran de 
lo s S a b a d o s , d e  can tar 
en  las C árceles la  S a lv e , 
co n  lo s p obrecitos prcfos, 
p orque D io s  de e lla  lo s f iq u e , 
J u a n . Pues v a y a n  á  d e n tr o , y  lu e g o  
cantarán  aqu i en la  ca lle .
2 , V a m o s. F o rtu n a  , u n a  v e z  
sé fíquiera  fa v o ra b le . Entranfe, 
J u a n , V iíítem o s los m efones 
en tre  canto q u e  ellos falen.
Los 2 . V a m o s , feñor , y  bo lvam o s 
á los C i e g o s . A l  in fla n te . Vanfe» 
Sale el Alca/de con ¡laves , y  palo guiando d 
los Ciegos; y por otra parte fale el Efcrivano^ 
Baltafar congrillos dos Gitanos pre^ 
fos fin  ellos,
A k a jd , A q u i { á que  fe acabe , a m igo s, 
una d iligen cia  ) a g u a rd e n , 
y  harán eíTa buena obra: 
q u é  in ten ción  tan a d m ira b le ! 
fientenfc en  aquefte  p o y o .
"Bfcriv, A q u efto  eftá h ech o  : A lc a y d c , 
al ca lab o zo  mas hon do 
á B.ílcafar L lo rca  b axe; 
y  eftos G ita n o s p or qué 
fin  prifiones andan ? A'cityd, A n te s  
iba á  ponerles u n  par 
d e  g r illo s  n u evo s m u y  gran des, 
y  p or eíTa c a u f a , aísi 
eílán  fueltos efte in ftante.
N o  es e l un  C ie g o  ( q u é d u d o ! )  
m i a m ig o  ]iian  el de C a íp e  ? 
fin d u d a  , que  efto  L eu d o m ia  
fu e  lo  qu e q u ifo  avU'armc«
Sfcr iv , A  qu é han en trado eftos C ie g o s  ? 
A kayd, V ien e n  á cant-ir la  Salve  
p o r in ten ción  de lo s prcfos.
Baìtafarèt, 11
Gitan, I . P ara  e ífo  eftam os ; n os traen 
a lgo- q u e  com am os ? porque 
a q u i n o  h a y  nada q u e  darles. 
Gitfl'.ut, N o  h a y  para pan , y  tendrem os 
din ero  para rom ances ?
So'er, E s fin interés. Gitanos, Pues v a y a . 
Efcriv» P u es cerrad lu e g o  que acaben , 
à  B a lta fa r don de os d lx e , 
y  íln  p iedad aherrojarle, 
q u e  creo::- pero aqu í el orden 
o s d a r á , qu e d io  el A lca ld e . Vanfe, 
Abre Soler el harpa , por donde caerá una 
charpa  ^ y  trabuco , y  otras armas de fu e ­
go , lim a , y  martillo ; toma la charpa , /  
dà armas à los prefos, y  Albudeca ,  y  S9- 
íer fe  difponen con las fu y a s , que ba­
tirán traído ocultas , balviendo el 
harpa como tfiaha.
Soler, B altafar ? Balt, So ler ? Soler, V a lo r  
to m a. Balt, O  am igos leales.
Gitanos, H a y  para todos ? Albud. A q u i 
vien e fo rrage  baftan te .
Soler, L im a  , y  m a rtillo . Albud, P rim ero  
d a rle  e l ch o ca z o  al A lc a y d e .
5 ¡>V, M o n ta  e l t r a b u c o , q u e  v ie n e . 
Aibud, A  efp aclo  , n o  h a y  que m atarle. 
B a h, E fte pofte nos o cu lte , 
p orque al entrar n o  repare.
Retiranfe , y buelven à feníarfe los Ciegos» 
Citanos, B ien  dices , qu e  abre la  puerca« 
Sale el Aicaydt,
Alcayd. P o r qué  n o  ca n ta n , que es tardcS 
Albud, Por'.^ue aguardam os à  u fted , 
Alcayd. Paca q u é  ? Balt, P ara  matarte.»
Difparale , /  cae d:ntry,
Aic tyd. H a  traidores ! m u erto  fp v . 
Albud. L o s  g r i l lo s , pcfe á m í p a ir e . 
Pcnenfe los do' prf fes junto à la puerta ,  en- 
tretanti que Albudeca , y  Scler arrrjandc á  
dentro los tnjirumentss , quitan à Sal'aiar  
los grillos \ Y entretanto c fg a r á  eltrxbuco  
que drfparó , abre '1 Gitano primero !a ouer^  ^
ta  ^y fe falen los cinco , /  por la pucrt.t faleo  
los Guardas , y quantot puedan rcn armas; 
y al qutrer entrar por la izquierda , falen 
los cinco , hacen'es ca*a , difpa'-’Xnfe cc« fus 
verfos y rttiraft la fu t id a  , ¿sn  las dos v e­
ces , y buelven à fálir les cinco por o:ra 
B  Z fuer-
La Charpa vnAi vengvtìva^ 
eniratidc/e lutgo juntos por don- en  con vcrfaclon  , herm an os,
I S  
puerta
de Ies parex-ca,
’Citano!» H agam o s cara  n ofotros.
Dent, voces. U n  tiro  fe o y ò  en la  C árce l; 
V e c in o s  , J u ftic la  , G u a rd a s, 
a cu d id . G ita n ,i, A b ro  ? B ah, Sì , abre. 
G iía n ,t ,T o á o  el L u g a r  v ie n e  acá 
c o rr ien d o . Balt. L lega ro n  carde, 
p o rq u e  e fto y  libre , y  co n  arm as, 
i w  5 . A  fuera  , antes que nos ca rgu en .
Van/e, y fale Don Juan.
J u a n . L o s  C ie g o s  fueron fin d u d a . 
Todos, h  d e n t r o , antes que fe e fcap en . 
Saie Baltafar, A o ra  veréis lo  que m on ta  
q u ien  un co m in o  n o  va le .
Gitanos,y Soler.A  e llo s,B altafar, q  h u yen . 
V ent. uno. M u e rto  fo y . Otro. Jelus ! 
Balt. C o b ard es,
la  charp a m as v en ga tiv a  
fo y  , que  d efp id o  bolcanes. 
G l t a n .i .k  retirarfe à la Ig lefia . 
i o ;  4 . A  la Ig lefia  à retirarfe.
J O R N A D A  S E G U N D A .
Salen Soler, Baltafar,y Albudeca ; j  por otra 
parte Florencia , y Leudomia con luceSy 
que pondrá fobre una mefa. 
f lo r .  E n  hora buena , qu erid o  
p rim o  B altafar , m is brazos 
te  enlacen  , de fa lu d , d ich as, 
y  a legrías coron ad o; 
co m o  vienes ? B ah. C o m o  quien 
al cabo de m efes tantos 
v ien e à fu P atria  à  g o za r  
breves horas de defcanfo; 
q u é  hace m i efpofa ? Flor. O y  fe fue 
co n  m i padre , à  vè r fi acafo 
en  M u ro  eft:abas herido; 
pues d ix o  un teftigo  fa lfo , 
que te h iivia  v ifto  enferm o 
de  m u ch ifsim o  cuid ad o .
B a h, N u n c a  han  de falcar cobardes 
cm b u fte ro s , que con tan do 
v a y a n  , n o  dichas de un hom bre, 
fino  m a le s , y  fracafos; 
m as antes que  n os cabem os
v a m ts  entran do las carg as, 
qu e efta e l g a n a d o  can íad o .
Flor, C a rg a i ? de qué fon ? Balt. L a  uua 
de  a zú car , canela , y  c la v o , 
o tra  de ropas de fed a , 
y  la  otra de tab?,co.
Wor, O la  , que valen d in eto '!
B ah. T a l trabajo  me ha*íi coftado 
á m i , y  á  eftos dds pobretes; 
vam o s d e fcarga n d o .'
Albud. y Soler, V a m o s.
Dexan las capas , /  van entrando algunos 
tercios , facDs ,  ó cojiales,
Leud. S e ñ o r a , no h ay en el R e y n o  
u n  hom bre can arrojado 
c o m o  tu  p rim o , él es hom bre, 
pero es un hom bre del d iablo.
Van acomodando los tercios por el tabladq, 
y falen Baltafar , y Soler,
Soler, A  fe  , que  la  canelita  
huele b ien . Balt, Es un  m ila g ro .
L e u d .S l  es la  flor de la  canela 
qu ien  la t r a e , no eftá claro  ?
Flor. Q u e  m i padre en el L u ga r 
n o  efté á efte t ie m p o !
Salen Baltafar , /  Albudeca,
B a h .  El tabaco
es m enefter , A lb u d eca , 
lu e g o  defpues ro c ia rlo .
L e u d .D e  puntas fe rá ; q u é  rico  i 
lo s rollos ferán u n  p aím o , 
y  fi de S e v illa  v ie n e n , 
ven drán  a lg u n o s  cigarro s.
S a lt .C o n  e fto  hem os d e te n e r 
un p o co  de m as cu id a d o , 
qu e fon r o p a s , y  fe pueden 
m a ltr a ta r , fi andan rodan do.
S e / ír ,A q u i eftá b ien . Íd / í. A lb u d eca , 
á  la quadra los ca va llo s . Vafe-Alhui, 
V á lg a te  D i o s ! pues , F loren cia , 
echem os penas á un lado; 
y  A n to n io  F eliu  ? Flor, E f t i .  
tan  fum am ente a len tad o , 
que parece , que en fu v iá a  
no le  fucedio  el quebranto.
'Bah, Y  fu  boda ? Flor, E ftá  fufpenfa, 
p o rq u e X im e a o  ha lleg ad o
á
y  Guapo 
à enten der , co m o  D o n  J u a n  
el G u ard a  M a y o r , uflino 
à F ran cifqu eta  p reten de, 
y  que à  ella no le ha pefado: 
co n  que A n to n io  fe m antiene 
neutra! , in d ecííb  , y  va río .
Sa/í. E l vea  à qué  fe rc íiie lv e , 
p orque fi no es co n  tu  m ano, 
n o  ha d e  g o z a rfc  con  otra 
v iv ie n d o  y o  , que aun qu e ca llo , 
e fto y  fu n eg o cio  h acien do, 
y  la  m ía a iíegu ran d o .
Y o  n o  he lleg ad o  à exprelTar
( ni aun à  Soler ) qué fue el cafo;
p o rq u e A n to n io  haya  de fer A ella.
tu  m arido : pero à  él harto
le  di à entender , con  d iílín to s
equ ívo co s  disfrazado;
m a s , Solér , cóm o n o  dices
a lg o  à F lo re n cia ?  Entre tanto
qu e eftals hablan do lo s do s,
fuera  llegar dcfacato;
y o  Iby con  to d o  m i afe£lo
vu eftro  ren dido  cria d o ,
y  que m í v id a  os ded ico
co m o  debido  h o lú ca u fto .
Flor, Y  o  tan  fo lo  agradecer 
p o d r é , pero no pagaros, 
pues por m i prim o , y  p o r m i 
os debo favores tantos:
J u an  So ler es m u ch o  mas ap, 
d e  lo  que a d v e rtí, b izarro .
Soler, Señora , qué  hem os de hacer ? 
co m o  m e p ag a  , le p ago; 
fi a lg o  h a go  p or é l , el hace 
p o r mi lo  que p u ed e. Balt. Es llano. 
M as A lbudeca , efta el to rd o  
lex o s  dei n eg ro  ? Sale Albudeca,
Albud, Efta h arto .
Soler. Y  m í caftaño le dexas 
co m o  es m eneftcr ? Albud. A ta d o .
'Balt, Q n c  les has e c h a d o ?  P aja.
Soler, N o  mas, en em igo  ? A lbu d .Y  gVano.
Flor, Q u e  ta l has ven id o  ? dlbud. B u en o .
Leud, C o m o  va de m ofeas ? Albud, M a lo .
^/«»»•.Vienes m u y  canfado ? A lb u d ,\ cn ^ o ,
Leud, Y  traes m u ch a  ham bre ?
Albud, T ra ig o .
Baltafar'et. j  ^
^ l é  dem onios de angulem a 
eftás hacien d o  , borrach o ? 
habla , m ald ito  , y  no eftés 
hacién d o te  m o g lg a to .
Albud, C o n  qué puedo hablar ?
Soler. Pues no ?
Atbud, Es t que  y o  eílaba a g u a rd a n d o , 
que  uftedes me lo  m andaran, 
para defplegar mis labios:
V a lg a  el d iab lo  al m u y  verg an te , 
que  co n  vo fo tro s un paflb 
diere en fu vid a  : feñora, 
fi h a b lo , m e dicen entram bos:
Jefus lo  que h a b la s ! p areces. 
A lb u d e c a , P a p a g a y o ; 
fi ca llo  , dicen que efto y  
c h ito n  p o r calam ocano: 
con  que he tom ado p o r flor 
hablar fo lo  p regu n tad o , 
y  fi aora n o  me tofieran , 
m e hu vieran  v ifto  de m arm ol; 
m as fi me a p u r o , he de eftár 
to d o  el fan to  día hablando 
á tu e rto  , y  derecho , que 
para efl'o ten go  efte palm o 
de len gu a  , y  una bocaza 
orejun a por lo  la rgo ; 
y  v o to  á t a l , y  por v id a , 
y  p or tan tos , y  por q u a n to s, 
qu e he d e ::- A lb u d e c a  ?
Flor, A lb u d eca  ?
S a lt, H om bre ? ío//r^íÍ4g. endem oniado?
Canta Alhud, h:x foBrlna íte l Saftre 
fe efta m urien do, 
n o to m o  ch o co la te  
fino  co n  to rta .
B a le ,V e  a q u í ,  por qué  algun as veces 
nos m o rtifica s ; eftamos 
llenos de fufto  , y  d e fv e lo , 
y  él fa lta ;:-  Albud. C o n  lo  que falto: 
qué  fe ha d e  m o rir un  hom bre ? 
n o  le bafta andar cargado 
co n  tan to  h ierro  , que  él m ifm o 
es de fu  d e fc n fi e fclavo  ?
 ^ A c a fo  quand o fe o fre ce , 
u fted  , ni el mas alentado 
echa por aqueíTos trig o s, 
en  lo s d o lorofos tragos
^ 4  La Charpa mas
d e  gu ardarfe  de los G uardas 
m ejo r que y o  ? pues acafo  
q u jta  ia  cliu lada al b río , 
n i lo  ch u fco  á lo  b izarro ?
Ííj//, B a ila  , A lbudeca« Albud, 
y a  fobra. Balt, Y  pues he lo g ra d o , 
derpues de tan larga  a u len cía , 
prim a , á cu v ifta  defcanfo, 
n o  co n  m oleftias es b ien , 
q u e  paguem os tu  agalTajo.
Flor, P u es qué haces ?
B alt, Ir don de::- Flor, P rim o , • 
ta l d isfav o r es Ingrato: 
has ven id o  para darm e 
« n  placer tan  lim itad o ? 
co m o  de tus aventuras 
m e recatas los fracafos ?
N o , qu e ve n g o  mas p or t í ,  
q u e  por m i fam ilia  , y  trato  
de  decir en p oco  m u ch o , 
que m e ha, fuced id o  , y  paíTo.
D efp u es que con  el ardid 
de  Juan  S o le r , nos libram os 
o tro s dos p r e fo s , y  y o , 
d e  la  cárcel , efcapando 
de entre G u a r d ia s , y  M in iftro s, 
m etiéndon os en fagrado; 
h ice  p regu n tas , a n d u ve 
aftu to  fo lic ita n d o  
fi en el L u g a r fe ílibla 
d on de fe h a v la  trazado 
la  In ven ció n  del h a r p a ,  y  co m o , 
p o rq u e tu  c a fa ,  era lla n o ,
( á faberíe ) que ten d ría  
m u ch ifsim o m enofcabo.
Sup e no faberlo n ad ie , 
q u e  por la  p u e rc a , q u e  al cam po 
tien e  efta c a f a , falleron, 
y  dando la bueita al b arrio , 
defde un cabo dcl L u ga r 
entraron al o tro  cabo .
Sin efte c u id a d o , pues, 
y  de eftar a llí ca^nfado, 
ju n té  m i gen te  , y lo m p ien d o  
Una noche- tem erarios 
p ór G u a rd ia s , y  G e n tln e la s , 
p reven id o s tres ca va llo s, 
p or t i , y  m i efpofa , a l deftlno
del C ic lo  n os entregam os.
D efp ed i à ios prefos por 
n o  fer de m i g u f t o , au n q u e harto  
lo  íin tie r o n , v ien d o  en mi 
llevaban  fo m b ra , y  am paro. 
D ifcu rrim o s eftos Pueblo* 
a m igos , y  com arcanos, 
d o n d e  nadie hacia  m as, 
qu e cu id a r de regalarn os.
P ero  v ie n d o  que efto , a l fin , 
era m u ch ifsim o ch a fco . 
rom p i al recato  la  nem a, 
y  m e en tregu é al co n trav an d o . 
T e m b ló  V a le n cia  al faberlo .
M u rc ia  lo  fín tió  al n o ta rlo , 
A n d a lu cía  al o ír lo , 
y  al co n ocerlo  , B ilb a o ; 
p o rq u e  con  la  cortesía, 
q u e  con  to d o  el m un do g a fto , 
p o r fu e rza  una v e z  n eg o cio , 
y  otras p o r grad o  d efp a ch o , 
co n  que ía lg o  fiem pre bien , 
fea p or fuerza , ò  p or grad o . 
V le n d o m e , p u e s , en defgracia  
d e l R e y ,  y  q u e  m i b izarro  
co razon  , con  tan to  brío  
falla  fiem pre coron ad o 
de aplaufo  , y  g lo r ia  , en em igo s 
em bidlofos no filta ro n ; 
qu e es un a pafslon t.tn c ie g a , 
q ue à Im itación  del g u f in o , 
p o lilla  d e  si , fe r o t ,  
fe  con fu m e , y  rebv-ntando, 
fe labra fcpialcro trl'^e 
d e  fu am bición  en el clau ftro .
Sea de aau cfta  verd.id 
exem p lo  u n  fiero a len ta d o , 
de aqueftos de ca lzó n  de ante, 
m angas v e r d e s , coler.'-í-o, 
la  v ifta  al fc fg o  , y  U boca 
torcida de m rd io  la d o ,
E f t e , delance de a lgu n o s,
quS m e eftlm an , y  hace ¡3 cafo
d e m i v a lo r , por faber,
q u e  oHro m a c h o ,  y  p o co  h ab lo ,
d ix o :  E ííe B a lta faié t
es un  cobarde cu ita d o ,
m u ch a  b u lla , y  p o c o  cu e n to ,
qu e
y  Guapo
que ha dado en que ha de fer g u a p o , 
y  íi m e em peño en prenderle, 
n o  fo lo  le haré efte d añ o , 
p ero  le  daré una zurra  
de azotes com o m uchacho*
S u p e lo  , y  con  la in ten ción  
del a n im o  mas dañado, 
la  mas aftuta fobci-vla, 
y  d  p ech o  mas en o jad o, 
íb lo  le b u fq u é , y  p o r fuerte 
le  en co n tré  co n  t r e s , ò  quatro 
en la  h u erta  d e  A lican te , 
p ueftos de charpa , y  de m ajos; 
d ix e le s : A q u í h e  ven id o  
à vè r quien  es el o fad o , 
q ue ofrece azo tar à un  hom bre 
c o m o  B a lta fa r , y  echando 
m ano à los títeres , h u vo  
u n a C o m e d ia  en el cam p o.
C a ra  à  cara m e planté 
de m i em b id io ío  con trario;
>ero d iíp aran d o  à un tiem po 
os dos trabucos airados, 
y o  qu ed é fin r ie íg o  a lg u n o , 
y  él co n  la m uerte luchando: 
P o rq u e  com o m i razón  
m e fa v o re cía  ta n to , 
fu m u n ició n  , y  la  m ia 
en el aire fe en co n tra ro n , 
y  éfta el im p u lfo  de aquella  
v e n g a tiv a  rech a zan d o , 
n o  fo lo  de parapeto 
m e fírv io  , p ero  qual ra y o , 
en el p ech o  de fu dueñ o 
la  h iz o  execu tar el daño.
P erd on é i  los o t r o s , q iw  
co m o  del O rien ta l arco  
fale la  plum ada flecha 
p o r las region es del A u ftro ; 
afsl h u ye n d o  de la m u erte , 
n o  h u yero n  , fi n o  b o la ro n .
E n tre A lb a y d a  , y  C o fen tay n a  
p re g u n té  à un  hom bre en geftad o , 
fí à B altafar con ocía; 
y  él d ix o  : N u n ca  he h ech o  cafo  
de tener co n ocim ien to  
co n  hom bres de tan villanos 
procederes c o m o  tiene
BaltaÍArét.
eíTe gallina ; y o  trato  
con  hon de h o n r a , mas no 
con  picaros Infam adosi 
N o  h u v o  cfta u ltim a d icc ió n  
p roferido apenas ,  quand o 
de m í r e jó n 'fu e  defpojo  
fu  in fam e vid a  , pagando 
p or un a p oca d^ íangre 
la  v illa n ía  del lab io .
O tro s  ig u a le s  caftígos 
à m il a leves he dado, 
que y o  los paíTo en fílen cio , 
porque y a  ellos los paíTaton; 
y  p or eflb  el v e n g a tiv o  
m e llam an los V a len cian o s.
Y  fi de M a th eo  B cn ét, 
cu y a s  hazañas a labo, 
de P ed ro  P o n c e , que em bidío , 
y  de F loren cio  , que a p la u d o , 
cantan  fus Patrias haver 
ííd o  defintereíTados, 
h o n ra d o s , y  de los pobres 
a m ig o s , p or con folarlos; 
V illa jo y o fa  tam bién 
tien e  en m í u n  h ijo  , que  a lcan zo  
igu al e lo g io  con  eftos 
( no q u ie ro  d ccír mas a lto  ) 
fi , v iv e  D i o s , en q u ien  creo , 
fíen d o  ( aunqu e n o  m e lo  llam o) 
fi el V a n d íd o  p or fu h o n o r, 
el V a n d íd o  mas hon rado; 
y  no p or p o b r e , y  m etid o  
en  u r g e n c ia s , y  trabajos, 
el co m p afsívo  fev o r 
de Principes m e ha fa lta d o .
D e  m i liberalidad 
p odrá fer clarín  bien claro  
lo  que cxecMté en  un m on te 
con  un m iierable anciano:
A n e g a d o  de fus ojos 
en criftalinos dei'm ayos, • 
d e fiiu d o , h e r id o ,  y  fin fuerzas, 
a tad o  le encon tré à un  árbol: 
A le v e  Baltafar L lo rca  
( repetía fu fp iran do ) 
n o  te  bafta e l ufurpar 
de mis haberes lo  e fcafo , 
fino  íé lla r en  la plata
i6  La Charpa
de m is m cx llU s tu  m ano ?
L le g u é ,  y  pregún tele  a íílito , 
fi a l que  le h avia  u ltrajad o 
co n o cía  ? So lo  sé,
( le 01 ) que  c l fiero tiran o , 
qu e afsi me p u f o , m e d lx o : 
B altafar L lo rca  me llam o; 
y  defpues que treinta peíos 
m e q u i t ó , y  de piedad falto  
m e h ir ió  , en  efte d uro  tron co 
lig ó  m is débiles brazos.
T o m e  las fe ñ a s , le di 
fus trein ta  p e fo s , y  al cabo  
d e  dos días en M ó je n te  
v i  c l ladrón  , y  le d i el pago 
de la  buena fam a en  que 
p u fo  el obrar de m í g a rv o .
Sup e d e fp u e s , que cl A lcald e  
de  m i m lfm a P atria  . Inftando 
p o r m i prifion , o frecía  
t a l l a , y  m ercedes a l ^ u ap o, 
q u e  m e en tregu e en iu  prcfencla 
p refo  , y  re n d id o : y o  a irad o , 
p o r un  papel le fu p lico , 
q u e  o lv id e  , y  fe d exe  á un  lado 
^ a  p re te n fio n , fi no 
q u iere  que tom e á m i ca rg o  
recom penfas con  c l p lom o 
tan  Ib liclto  agaíTajo; 
y  feg u ro  en que me ofrece 
n o  hacerm e p erju icio  , tra igo  
e l an im o  á  eftár dos dias 
en V llla jo y o fa  , dando 
a leg tia  á  m is a fe íto s , 
y  tem or á  m is con trarios; 
y  h agam e e l m u n d o  exto rfio n , 
q ue v e n g a tiv o  fcr trato  
e fcan d alo  de los tiem p os, 
y  fabula de los anos.
P erd id o  c fto y  , y  perdido 
p o r un em peño de h o n rad o , 
en qu e fi n o  he co n fegu ld o  
el é x i t o , . e s  porque en cafos 
de eftlm acion  de efte aíTunto, 
a tro p ellar es errarlo , 
y  fe logra m as co n  Ir 
poquito.- á p o co  , y  a  e fp a clo . 
Efta es hafta a q u í , F lo ren cia ,
r?ias vengativa,
m í v id a  , a rre fto s , quebrantos, 
in felicidades , furtos, 
t r if te z a s , y  fobrcC iltos, 
y  fo lo  de to d o s es 
e l m a y o r de m is cu id ad o s, 
ten er á m i R e y  , m i dueñ o, 
y  m i feñor enojado 
co n  eftas atrocidades; 
p ero  y o  efpero , qu e  andan do 
la  ru eda de m i fo rtu n a , 
co n  mas benévolo  am paro, 
m erecien do fu p erd ón , 
y  á m í q u ietu d  retirad o , 
p ondré fin á la  perdida 
Infijliz v id a  que paflb .
M as fi co n tin u a  c l in flu xo  
m a lév o lo  d e  m is aftros, 
y  h a y  co b a rd e s , que  m e in cite n , 
m a lfiu e s , que m e h agan  d a ñ o , 
b a la d ro n e s , que  m e Irriten, 
y  m e enojen  tem erarios; 
y  fi del em peño m ío 
co n  la  vI£toría n o  fa lg o , 
feré una f u r ia , un aíío m bro , 
u n  can  rab lo fo  , un  efpanto 
de los h o m b r e s , y  las fieras, 
d e  las c u m b re s , y  los llanos, 
pues de la em bidia ha de fer 
ru in a , co n fu fion  , y  e ftrago  
la  C h arp a  m as v e n g a tiv a , 
q ue es B altafaret el G uapo*
Albud. C o n  efias In form aciones, 
p ro p o fito s , y  d efgarro s, 
antes de m u ch o  eftarás 
m etid o  en el K a le n d a rlo , 
p o rq u e  fem ejante v id a  
es toda un p u ro  m ilagro*
P h r ,  L eu d o m ía  , la cena ap rifí*
Albud, E flb es lo  m eior del c a fo , 
que B a lta fa r , y  fin cen a, 
es al rcbés del a d a g io .
Leud. D Ifp o n d ré  unos to rrezn lto s ? 
Albud, S i , h ija  m ía. Balt, Y  entre  ta n to , 
para  que con  m as q uietu d  
disfrutem os efte rato , 
lo s tres por la  p uerta  faifa  
á  reco n ocer falgam os 
fi h a y  in d ic io ,  ó  p refu n clon
. y  Guapo 
dlc m i v e n id a  en el b a rrio , 
a lg u n a  cfpia , ó  q u alqulera  
o tro  p o fsib ic  em barazo.
Soler, B ien  d íc c s : va m o s,
Albud, L eu d o m ia ,
v in o  a p o ce. Vanfepor ¡a {Kquitrda,
H a v ra lc  á p afto .
L e u d o m ia ,  has v ifto  en tu  v id a  
o tra  oladia  , o tro  g a rv o , 
q u e  el de B altaiar ? Leud, Señora, 
y  el de Juan Soler es barro  ?
F lor, N o  , que fi he de hablar verd ad , 
m e cuefta  mas de un  cu id a d o . 
Afom anfe j>or una rexa írei Giían»!, 
C ita n , 1 . Solas cftán dos m u je re s . 
C ita n . 1 ,  Q u e  ía licro n  n o  efia  claro  
lo s h o m b re« ? G i t a n . i . Y  y o  lo s vi 
de  a q u e lla  cfquin a gu ard ad o.
Gitan. i . P u e s  qué h acem o s?
C ita n , 1 . A n te s  que
bu elvan  á cafa , arrojarn os, 
q u e  co m o  el trage lo íín g e , 
con  m u c h o  o rg u llo  llam an d o , 
p en íarán  que íb m o s G u ard as, 
y  una v e z  d e n tr o ,  robam os 
q u a n to  h u v ic re .
Citan. 3, B ien  has d ich o .
I .  P u es al ca fo .
i . P u c s  al ca fo . Éntranfe,
L eu d . C o n  que te  parece bien ? Llam an. 
F le r .S x  ,• L eu d o m ia  ; m as llam aro n ?
Q u ie n  es q u ien  lla m a ?
Dentro lo¡ Gitanos, Q u ie n  p u ed e.
L tu d , Si ferá la R o n d a  acafo  ? 
q u é  h a re m o s, feñora ? Flor, A b r ir , 
y  entretenerlos en tan to 
q u e  buelven  los t r e s , y  allá 
fe a v ie n e n . Leud,'E$ a certad o . 
Citano!. A b ra n  apriíá  , 6  fe hará 
la  p uerta  dos m il pedazos.
Leud, je fu s  , qué prifa ! efpcrarfe.
Salen ios tres Gitanos emboK,adoj,
Gitan. I .  N u n c a  efpcraii los C h riftian o s. 
Gitant. t .  S e ñ o ra s , quien  es el dueñ o 
de tres carg as , que  han entrado 
aquí ^eíta n o c h e ?  í ,« ; <¿0/.M lra d ::- 
Citan. u  Ea , vam os d efp ach an do, 
puerto que eftas fo n .
Citan, 1 .  B ien  dices,
Salta/arét, i j
qu e efte ferá co n trav an d o , 
porc]ue ven drá Íín regiftro: 
las llaves de arcas , y  qn artos,
Ò redim a ufted con  o ro  
el d a ñ o . Flor. Q u e  tarden tan to  ! 
C itan. i . E a  , en qué nos deten em os? 
u n o , íi o tro , F lo r .A  e fp acio,á  e fp aclo: 
quien  fon uftcdcs? fon G u ard as,
o  qué ion ? Gitan. 1 ,  Som os el d iab lo . 
(//Van. 2, So m o s quien  ha d e  Ilevarfc 
to d o  efto .
A l paño baltafar , Soler , y  Albudtcá, 
B a h , Q iié  fo flegado
eftá to d o  ! no h a y  in d ic io  
d e  r ic fg o  ; mas q u é  he m ira d o ! 
hom bres en cafa , y  F lorencia 
fobrefaltada ! a y  ta l c a fo l  
Efpcra , que  tienen traza 
de G u ard as, Albud. N o s  la pegaron» 
Soler, T e n te  y a m ig o .
Balt, Q u é  es tenerm e,
fi fon e f t o s , Ò m e en gañ o , 
los p r e fo s , y  o tro  ? 4¡bud, E llo s foni 
Soler, A  qué  h avrán  v e n id o ?
Loí dos. O ig a m o s.
F/f»". C a v a llc r o s , « o  porfíen,
^ue fin d e c ir , qué  m andato, 
è  com ifsion  para e llo  
traen , ha de fer to d o  en v a n o ; 
m as co m o  M in iftro s fean 
del R e y  , efle es o tro  cafo .
Citan. i.G u a rd 'a s  fo m o s , y  fab lend o, 
que  h a v la  aquí un co n tra v a n d o , 
p o r  él ven im os los tres, 
fi no m edian M e x ica n o s ,
^4//, Pues del R e y  , y  fu J u fticU  
u furpan  el foberan o 
nom bre para una m aldad; 
y o ,  au n q u e d e lin q u en te  , h o n ra d o , 
fabré de fu fin g im ien to  
ca ftig ar el d efacato .
Leud.VwQs efta ve z  vien en  m a l, 
q ue  fu d ueñ o ha de e fto rv a r lo .
Los tre s .Q n icn  es fu d u eñ o?
L fu d . Su d u e ñ o .
Citan. i . E s  a lg ú n  M artin  R a fg a d o , 
a lg ú n  A g u ftiii F lo re n cio ,
M a rtin  M u ñ o z  , ò  M aladros ? 
q u e  eftos para  m i fon  g in d a s.
C  Citan»
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Giia», 1 ,  Y o  lo s fo rb o .
Citan, 3. Y  y o  los tra g o .
Los tres. S u  duem>.
tf/Víiff. I .Q u ie n  es fu  d u e ñ o ?
Salen Baltafar , Soler Albudeca» 
'Balt, Su mas h u m ild e  criad o .
Citan, 1 ,  Q u ien  ? Turbados,
C/Va»,x,Baltafaréc. <J/M»,3,Pues co m o ::- 
'Balt, P o r  q u ien  p regu n tan  , h id a lgo s ? 
C itan, I .  N o fo tr o s::-  5 <»/í,Por quien? 
Citan, 3, P o r n adie.
P u es qué tan  p o q u ito  v a lg o ,  
q u e  p re gu n tan d o  p or m), 
p o r  nadie le ha p regu n tad o  ? 
V u efas m ercedes ( q u cd ito  ) 
fablend o que y o  he lleg ad o , 
ven d rán  a hacerm e el cu m p lid o  
co m o  tan  cortefan azos; 
m as fen tarnos es m ejo r.
L le g a  filias» B#//. N o  , eftos facos, 
cflbs c o fta le s , y  aqucftos 
fardos fervlrán  de e fca ñ o . 
toU r, Q u é  in tentará efte d em o n io  ? 
Albud, Q iié  im agin ará  efte d iab lo  ? 
Sieníanft los tn s  en los fardos Soltf
en /¡lletas,
'jB^/í.Uftedes lo  paíTan bien  ?
p orque y o  bueno m e hallo»
Citan. 2, P o r G uardas n os ha ten id o . 
Citan, 3 . Q iie  n o  nos c o n o c e , es llan o . 
Losíret, Para ferviros. Balt, M e a le g ro , 
p o rq u e  es el m a y o r defcan fo 
del m u n d o f a lu d ,  d in ero , 
y  fobre to d o  tab a co . Saca la pipa. 
Citan, i . Y o  te n g o . G ¡ t a n , i ,Y  y o . 
Citan. Y  y o  tam bién .
Balt. Y  y o , que tam bién  tra igo ; 
í r v a f e  u fted  de facar 
d e  eífe faco  tres cigarros»
Citan, I . D e  efte ?
B alt. S i , a m ig o  , de aqueíTe» 
i?;V4n. T.ToHM d» Sacales»
'Balt. Enciende , m u ch ach o , 
y  dales á lo s feñores, 
p o rq u e y o  en p ip a  le ga fto .
Ciran. i .  Q u é  m iedo !
1 ,  Q u é  c o n fu fio n !
Balt, P u es co m o  d ig o ;;-  Albud. T abaco* 
Dales los cigarrei a ¡os tres.
La Charpa mas vengativa.
B a lt ,Y o  le  tra ig o  de h o j a ,  y  p o lv o j 
pero p o r m a y o r regalo  
te n g o  cigarro s com pueftos 
al e ftilo  S ev illa n o ; 
y  a f s i , m a s , h a , si ( p regu n to  ) 
y a  que es fu erza  regalaros 
n o c h e  que nae v ifíta ls , 
para  que fa lg a  acercado 
e l c h o c o la te , q u é  cofa  
m as fobre to d o  hace a l cafo ?
Citan, 1 .  Y o  d ixera  la  canela.
Citan, 1 ,  Y o  el azúcar»
Citan, 3. Y o  e l cacao .
Balt, P u es difinafe ; d ecid .
Citan, I .  D ig o  canela , p o r q u a n to  
la  fragran cia  , el buen faboc 
es del g u fto  , y  el o lfa to , 
e l o b je t o , y  la  d elicia; 
co n  que de aq u efto  facam os!:- 
Balt, Q u e  fobre to d o  can ela .
Citan, I ,S i, a m ig o . B«//. V am o s andando: 
d e cid  v o s . Gitan, 2 , Es el azúcar 
u n  n e f t a r , u n  em p a lag o , 
y  e l padre de la d ulzura: 
co n  que d e  in ferir acab o , 
q u e :;-  Balt. Sobre to d o  e l azúcar; 
n o  es efto? G itan .i,A .fsl lo  he p en fado. 
í<i//.DÍga vu efa rced . Gitan. 5 .Y o  a le g o , 
que  el ca ca o  e s , au n q u e am argo , 
el prim ero m a teria l, 
q u e  u n id o  , y  acom pañ ado 
de eftos f im p le s ,  un  com pueft©  
n os form a tan  delicado: 
co n  que con  razón  d ifcu rro ;:- 
S a lt, Q u e  íobre to d o  cacao; 
pues efto  m ifm o en m i m ifm o  
u n a  duda ha ocafion 'ado.
Y o  hallán dom e en  ocafion  
de em plear a lgu n o s q u a rto s, 
dudaba qué co m p rarla  
de mas p ro ve ch o fo  ca rg o ; 
v i  la  canela  , y  al v e rla , 
d ix e  acá para m i fa y o , 
qu e fobre to d o  can ela.
V i el a z ú c a r , y  a l m irarlo  
d lx e  lo  p r o p io ; y  lo  m ifm o 
del c la v o  pensé , y  cacao: 
co n  que para quedar bien 
co n  t o d o ,  lle g o  , y  que h a g o ,
co m -
y  Guapo 
co m p ro  u n a  ca rg a  de a zú car, 
d e  ca ca o  , c a n e la , y  c la v o ; 
y  v ie n d o  que co d a ría  
m e quedaba o tro  c a v a llo , 
d ix e  , m u y  bueno es to d o  eílo> 
m as fobre to d o  , tab a co .
L le g o fe  entonces m í a m ig o ,
y  un os doblones facan d o ,
o tra  ca rg u ita  com p u fe
d e p c rfia n a s , y  dam afcos,
c o n  que regalar á  quien
m e v lfita  co rte ían o ;
efta e s : Y  a fsi, vu efarcedes Ltvantafe,
v a y a n  á g u fto  to m an d o
cortes de chupas m u y  ric o s ,
v e r d e s , a zu le s  , y  b lan co s.
L oi 3, Q u é  hacéis ? Balt» Sacar e l rejón.
L o! 3 , P ara q u é  ? Balt, P ara co rtarlo s.
Gitan, i . Y o  n o  q u ie ro .
Gftan, 2 . Y o  lo  eftim o .
Citan, 3 .E íT o p or m i es e fcu fad o .
B alt, T o m a d lo s , que es m alo fet 
los hom bres de bien  In gratos.
Gitan, I .  Y o  os e fto y  agradecido*
G itan , t .  Y o  co n te n to .
Gitan, 3, Y  y o  p agad o .
Balt, C o n  que n o  h a y  form a ?
Los 3. N in g u n a .
Balt, Y  qu é  vals á hacer ?
Los 3 . M u d a rn o s;
y  « f s i , á  D io s . Balt, O id  , ten ed , 
c o b a rd e s , q u e  íí efte rato  
el a l ie n to ,  que ten éis, 
o s  p erm ití , ha fido acafo , 
p o rq u e  era en  m i v a lo r  cu lp a  
daros m a s  m u erte  , que  el p afm o, 
q u e  fo lo  de verm e havreis 
en vu eftro  p ech o  en gen drado; 
d e c id ,  có m o  os atrevifteís 
á efte  arro jo  ? /^/¿«¿.Hablad , bellacos.
Gitan, I . Sabiendo co m o  el A lca ld e  
n o  e fta  en el L u g a r , entram os 
co n  efta feguridad 
á a co gern os á p oblado; 
y  eftando al anochecer 
en un parage Ign o rad o , 
v im o s paíTar vu eftras ca rg a s, 
y  figu icn d o o s á lo  la rg o , 
íin  c o n o c e r o s , la  cafa
Balta/aret,
don de entrafteis reparando: 
lu e g o  que falir os v im o s, 
á la  a cció n  nos arrojam os, 
de la  apariencia validos 
lo s  tres del nom bre de honrado* 
M in iftro s del R e y  ; y  afsi::- 
'Balt, Id os de aqu í ; mas fi a lcan zo  
á  fa b e r , que en efte P u eblo  
h acefs  a lg ú n  r o b o , ü  daño, 
os he de bufcar , y::-C5//<a»,2, A m ig o , 
aqueíTo ferá e fcu fa d o .
B a lt, Id o s  , p u es. Albud, Q u é  llam as Irfe? 
Soler, P rim ero ::- B<í/^.AmIgos, d exa d lo s, 
q u e  en  fu  m lfm a co n fu fion  
m a y o r  v e n g a n za  he lo g ra d o .
A lb u d , en  pena á o tro  apofen to  
en tren  to d o s eftos fardos.
Entran entre los tres todos los Uos, y ceca­
les del tabaco.
Lo) 3 . Si harém o s. ií^ W .V 3 y a n ,tra b a je n  
lo s p icaros m ete  fardos; 
m ire  ufted , qué  tres a m ig o s  
p ara  u n  C o m itre  ca n a rio ?
A l  H o íp ita l fe v e n u n  
p o r  hilas lo s m alo g ra d o s ! 
éftos para  m i fon g u in d a s , 
y o  los ío rb o  , y o  los trago ?
C itan, 1 . B altafar , q u é  mas nos m andas? 
B a lt,Q ^ Q  os v a i s , y  ten gáis  c u id a d o  
c o n m ig o ,  fi n o  q u e re is , 
q u e  ande la de m azagatos»
A lbud, Y  fobre to d o  , can ela.
Gitan, X, V a m o s , y  hafta cl d e ía g ra v io  
de nueftro  o p ro b io ,p a c ie n c ia . <»;>./o/ j .  
í-í»; 2 . P o n ce  , ó  m o r ir ,  ó  ven garn o s. 
Bah,Q ¡\h  es eíTo? Les 3 ,Q u e  fo m o s tu y o s , 
a m ig o . Vanfe,
B alt, A  cen ar , h erm an os, 
que  lu e g o  hem os de rondar 
el L u g a r  de arriba a b a x o . Vafe con Alb, 
Flor, C h ifto fa  ha fido la  bu rla. Vafe, 
Leud, C e le b ra d o  ferá el ca fo .
Soler, L eu d o m ía  ?
Leud. S o ler , q u é  quieres ?
Soler, D eberte  un fa v o r . Leud,En  qu an t»  
pued a fervirte  , en m i es deuda. 
Soler, Y  o  o fre zco  no íer In grato, 
L e a d ,Y  q u é  es } Soler, Y o  te lo  d iré  
efta  n o ch e  m as de c íp a clo .
C  a Sa~
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Salen Don J u a n , /  Trancifqutta 
J u a n . A p e n a s , F rancifca m ía, 
ín tr e  en el L u g a r , y  apenas 
v i  que tu  padre falía 
de cafa , qu an d o  refuelta 
m i ten dida vo lu n ta d , 
à  verte  , feñora , llega.
Franc, D o n  Juan  , feas bien v e n id o .
B ien  hallada , m í bien , feas; 
có m o  has eftado dos dias, 
q u e  falto  à tu vifta  ? Franc, M uerta; 
y  til ? Juan, C o m o  quien  citaba 
fin el alm a , que  le a lien ta .
"Frane. A y  D o n  Juan , que  y a  m í padre 
ha entrado en la  cru el forpecha 
d e  que nos querem os ! Juan, Pues 
q u é  im p orta  ? Frane, Q u e  c o m o  ten ga 
em peñada fu palabra 
c o n  A n to n io  F cliu  , fuerza  
es el que  f ie n ta , que y o  
m e o p o n ga  à lo  qu e  él orden a. 
J u a n , D lfsim u lar. Franc, N o  es poí'síble; 
p o rq u e co m o  v é  , que apenas, 
co m o  C a b o  de la R o n d a  
V o la n te  del R e y n o , dexas 
à  V illa jo y o fa  un  breve 
efp acio  de tiem po , y  liega» 
haíVa A lica n te  , ò  A lc ira ,
A f p e , G a n d ía , ò  N obeld a; 
q u a n d o  o tra  v ez  al L u ga r 
b u e lv e s , les caufa eftrañeza 
à  t o d o s , y  a l fin m u rm u ríff 
todas las o ciofas len guas.
J$tan, P u e s , m i bien , atropellem os 
p o r to d o  , y  aun qu e no quieran 
tus d e u d o s , ferás m i e fp o la .
A l paño Feliu,
Feliu, Q iié  es lo  que e fcu ch o  , fofpechas? 
Franc, A y  I qu e A n to n io  F eliu  , co m o  
de to d o  p u n to  fe encuentra 
de fu herida b u e n o , y  fan o, 
b u e lve  à esforzarfe en  la idèa, 
de que fu efpofa he de fer.
Ju a n . N o  es d ig n o  de tu  belleza 
nadie , fino y o . Sale Feliu»
Feliu, Es en gañ o,
qu e h a y  quien  m ejor la  m erezca, 
q u e  v o s . fuan. Si es tu  p rcfun cio ii
• q iiign  habla p o r t i , es b axeza
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de fu herm ofura a llanarle 
à fer d e  un  in d ig n o  prenda.
Feliu, Qi^iien mas in d ig n o  , que  v o s  ? 
J u a n , T Ù  , v illa n o . Sacan los puñales, 
Feliu» A fsi fe ve n ga
m i e n o jo . J u a n , A ísí fe ca ftiga  
tu  v a n id ad . SaleXimtna
X/V«. Q u ien  in quieta 
de m í cafa la qu ietu d  
co n  tan atrevidas feñas 
de d ííg u fto  ? qué ha fido e fto ?  
J^íM/j.Nada. í ’f/;«. N a d a .
X im . F ra n cifq u cta ,
à  e fto  das l u g a r , un p u n to , 
q u e  fa lto  de tu  prcfencla ?
Franc. Q u é  le d iré ? V ed  , feñ or, 
qu e en difcurrír aqu í yerras, 
co fa  que puede ofen der 
el cr iío l de m i e n tereza .
Xim , N o  ? y  eftan D o n  Juan  , y  A n to n io  
co n  las aceradas lenguas 
defnudas ? Frane, In gen io  , a q u í ap, 
te  neccfsíto : E fto  era 
eftar F eliu  , y D o n  Juan 
en no sé qué com p eten cia  
fobre el prim or de las arm as.
D o n  Juan d c c ia , que  C h e lv a  
era en la fabrica a gu d a  
de los puñales m aeftra; 
à  A lb acete  defendía 
A n to n io  ; y  p on ien d o  apuefta¿ 
de la baina cada qual 
facó  para la exp erien cia  
fu  acero : llegaftels vos 
à  la o cafion  , que d lxcra  
D o n  Juan , afsi fe ca ftiga  
tu  van idad  ; y  efto  era. 
fu an . P o d ía  fer o tra  cofa  ?
F*:iu. O tro  em peño fá c il fuera ?
X im , Y o  m e q u itaré  de codos af* 
eftos ruidos con prefteza:
D ig o  que ièrà efto a fs i, 
p ero  vu eftro  Juicio ad vierta , 
qu e co n  aceros , y  D am as 
p ierde mas quien  mas apuefta; 
y  pues y a  es hora , que al fueño 
el trib u to  fe co n ced a,
Idos , D o n  Juan  ; F e liu  , ¡d o s.
Juan, E l d is im u la r  es fu e rza ,
que
y  Guapo 
que u la  v é n g a n la  to m o , 
fu e rza  es que to d o  lo  pierda; 
a D io s, T c á o t.^  D io s . Vafe FtUu» 
J a a n . ^ a n d o ,  a m o r, ap.
v e ^  prem iadas m is p e n a s ! Vafe, 
X m .  F ran cifca . Franc, C ¿ié  buen ferm on 
aguardo! X//».Ya n o  h a y  quien  pueda 
to lerar de tus amanees 
o l’adas im pertinencias: 
y o  s e ,  que D o n  Juan  te  a d o ra , 
y  tu  en quererle te em peñas; 
el no es co fa  d e  m i g u fto ,
•porque no hallo  co n ve n ie n cia , 
en  que de cu id ad o  , y  fu fto , 
é l , mas que v i v a s , m ueras,
i  o  co n o z co  , que  á F eliu  
para tu  efp ofo  n o  aprecias, 
que es de lo  que g u fto  y o ;  
mas m i precepto ce ad vierta , 
9 ^‘^ ^ n tes que  el Sol o ch o  v c c c j  
de  fu co tid ia n a  bueira 
p o r la re g ió n  crift.ilin a, 
lera  bien que te refu elvas, 
p  3  caíarte co n  Fí;IÍu. 
o  á fer M o n ja  en O rlh u e la . Vafe, 
Franc,'i^o  ferá íin o  lo  que 
m i in clin ació n  me a c o iife p ,
o  íer de D o n  ]iian  efp ofa, 
u  dár el a lm a en la em preffa. Vafe, 
Saltn 4ibudeca , Soler , /  Baltafar, 
Albud, Benditas fean las m anos, 
que con tanca ligereza , 
cal a f le o ,  tal fa zo n , 
nos d ifp uíieron  la cena.
Balt, Para d e  im p ro v ifo  , bien 
nos ha tratado F lo re n cia .
Soler, En cafa llena p o r efto 
fe d ix o ::-  S j/ í. N o c h e  fu n efta . 
Albud, Efta la Ig lefia  parece
fin dud a. Balt, A q u i Francifqueca 
v iv e  , y  es m u ch o  que no h a y a  
gu itarrillas  á fus puertas.
^oler. P o r qué? Balt, P o rq u e en m i L u g a r 
( quiera  a d m itirlo  , 6  n o  quiera ) 
qualquicra bonita* tien e  
de n oche la  co n ven ien cia  
de cantarla fus am antes 
las xacaras á docenas.
Soler, E tí fabiendo en el L u g a r
B alta /ark, i i ;
cu v e n id a , es ju fto  céngán 
gran de g u fto  los a m igo s, 
los con trarios grande p en a.
Albud, S tñ o t  m i o ,  al que le p e fe , 
que  fe ah o rq u e. Balt, N o  qulficra, 
que  nadie m e p ro vo ca fle , 
p o rq u e h avia  de fer fuerza 
m atar á a lg u n o  , o  ponerm e 
en  la  m lfm a co n tin g e n c ia , 
y  no v e n g o  aora á  m eterm e 
en d ifgu fto s ,  ni quim eras.
5 o /ír.T en ed ,que fuenan gu itarras. Tocan, 
Balt, N o  lo  d lx e  ? Albud» U n a  ca te rv a  
d e  dos m i l , ò  tres m il hom bres 
a cia  n ofocros fe a cerca .
Soler, A lb u d eca  , eftás borrach o ? 
4 ibud, N o  eftá b o rrach o  A lb u d e c a , 
q ue v a le  p o r m uchos hom bres 
cada hom bre de aquefta  tierra. 
'Salt, L os tres en  la boca  calle 
e fc o n d id o s , de la  fiefta 
podem os g o z a r . Soler, B ien  d ices. 
Salen Feliu , /  loi mm que puedan de La-, 
bradores con arm ai , locando, 
y cantando, 
fe liu .  A m ig o s , co n  gen tileza  
dad  al aíre la d u lzu ra  
de la v o z : que aunqu e mis quexas 
defprecla  aquefl'a tirana, 
q u ie ro  que m i a fe ito  ícp a .
L a b , I .  V á  de xaca rllla  , v a y a .
L ib ,  i .  V ice n tin o  , n u eva  , y  buena. 
Canta un Lab. S\.\i^Gí\Áá(e p o r un  tato  
ro d a  la redonda esfera, 
m ientras las tem eridades 
rc fe iir  m i v o z  in tenta 
del mas v e n g a tiv o  p ech o , 
d e  la  in ten ción  mas travIcíTa, 
q t’e en C o ro n lca s  de) tie m p o , 
P ifto r ia s  , n i A n a les cuentan: 
e l G u a p o  B:iltafarct 
es efta f.iñuda fiera, 
á  quien  crueldades iiíju ftas, 
parece que fon  em preftas.
B alt, X aca ra s  in fam atorias
cantan  y a  de m\ ? Soler, Paciencia# 
Albud. Q iic  es p acien cia  ? fi p ro figu en , 
dim os con  e l ju ic io  en cierra.
Canta L a b ,E ñ c  u l  p o r un a prim a
qui-i
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quiTo d ar la  m uerte fiera 
a  un  m o zo  h o n r a d o , mas lu e go  
ca y en d o  en la  ja u la , h u viera  
id o  a e ícrib ir en c l m ar 
co n  un rem o fu tra ged ia , 
fi dos in tim e s  V an d id o s 
am parado no le  h u v ie ra n , 
facan d ole  de la  ca rce h :- 
S o lé r ,  e fto  fe to le r a ?  
h a y  p acien cia  para ta n to ?
Soler, Q uq h a ce s?  Ba/í. M atarlo s.
Albud, P u es ea.
Cania L a b » Y  co n  otros dos ladrones 
ro b an d o  to d a  la  tierra.
Balt, M ientes t i i , y  quantos c o n tig o  
tal a p o y a n .
Labradora, M ueran , m ueran.
Q u ie n  ha d e  m o r ir , ca n a lla ?
Todo:, B altafar es. Balt, Q iu e n  lo  niega? 
tirad m e t o d o s , que balas 
de  cobardes n o  hacen m ella .
Z íií’. i .M u e r a  efte  tra id o r,a m ig o s. Difpa,
L ab, 2 , M u e ra . L ab, 3, M u e ra .
B alt, In fam es len gu as,
de e fta  m anera es p recifo  
ca ftig a r .
S»Un al enctttntro Florencia , y Leudomía,
Flor, P rim o  ? Balt, F lo re n cia  ?
Flor, H u y e  de V illa jo y o fa , 
q u e  q u a n to  m as ce deten gas 
es co n tra  t i .  Balt, P o r qué  , prim a ?
Flor, P o rq u e  la  ]u ftlc ia  lleg a
d e íu e r i j , a l tiem p o  que a l  ru id o  
toda la  V illa  fe altera.
Balt» A i  nom bre de la J u ftic ia  
to d a  m i ofadia tiem bla; 
antes que den co n  n oíbcros, 
p o n e rn o í en fa lv o  es fu e rza , 
y  faca r las c a r g a s , h ijo s.
Albnd, Pues v a m o s , pefie a m i ab u ela , 
y  a  h u ir. F / e r .M ir a , B altafar, 
cl lance en q u e  qu ed o  p uefta, 
el p e lig r o  de m í p adre, 
cafa  , h o n o r , fam a , y  h acien d a .
!B4<V, D e  to d o  eftaré á la  v ü la  
rem edian do lo  que pueda: 
v a m o s .  S o ler. S o /ír .T ra s t'i v o y .
B alt. Y a  que d exa  fam a eterna 
la  C h a rp a  n^as ve n g a tiv a
mas vengatìva,
en el R e y n o  de V a le n cia . Vanfe, 
Leud, N o  vienes ?
Albud, V o y  co m o  un gam o 
tras ti ,  que eres un a perla, 
un a rófa , u n  C ie lo  , un S o l.
Leud, Y  fobre to d o  ? Albud, C an ela .
J O R N A D A  T E R C E R A ,
Salen Leudom ía , y Florencia,
Leud, E n  fin , defpachado v a  ?
F lor, Y a  lle v a  en la  carta  efcrltas 
A lb u d eca  , las que fon 
n oved ad es mas precifas, 
fin  lo  que de b o ca  tien e 
que d ecirle . Leud, H a  fido in d ign a  
a cc ió n  de quantos con trarios 
à  B altafaret le  t ira n , 
d e  ageu a m an o  fiar 
ve n g a n zas  de fu o je r iza .
Flor, J^o es p or fa lta  de r a lo t , 
L e u d o m ía , el qu e  p o r la  v id a  
de dos defpechados hom bres 
u n a  can tid ad  crecida 
o frezcan  , fin o  cftar y a  
en  el R e y n o  tan rem lfas 
las co leras V a len cian as, 
del tiem p o  à  la  forda lim a .
Letid, Y  en fin , para entretener 
tu  trifte Im ag in ativa , 
n o  es eft? buen  fid o  ? Flor, S i; 
aquefta alam eda um bría 
ferá de mis aflicciones 
paleftra , d o n d e  repitan  
las lagrim as una , y  o tra  
h ifto rla  de m i defd ich a .
I,í«<¿.Q uc has d e  rem ediar llo ra n d o , 
y  a flig ién d o te  ? Flor, A y  a m ig a ! 
vè r fi es verdad , que  las penas 
tem p la q u ien  las co m u n ica . 
S u p o n g o  el q u e  la enojada 
d ecorofa  emprcíTa m ía 
d e  procurar , red u cie n d o  
à  tibiezas las caricias, 
para m i m arido à A n to n io , 
fu e  tan  Infeliz , y  cfqHÍva, 
q u a n to  de m i prim o en daños 
fus e fc¿los acredita.
PaíTo
y  Guapo
PaíTo a  que tu  fo la  fabcs 
efta  verdad , y  que aunque in fla  
B altafar en  qu e F cliu  
cu m p la  c o n m ig o , y o  m ifm a 
m e co rro  d e  que p o r fu erza  
m e h a y a  de am ar q u ien  me olvida»
Y  v ie n d o , qu e fi en la  In ftan cla  
p r o f ig o , dar es n oticia
al v u lg o  de u n  c a f o ,  que 
m i fam a d efautorlza; 
p ues A n to n io  fus pafstones 
folam ente facrifíca, 
p o r v lftlm a s de fu am o r, 
a l Idolo  d e  Fran cifca: 
p ro cu ro  o lv id a rle  , ta n to , 
q u e  aquella v o lu n ta d  fina 
fe  va  co n v irtie n d o  en o d io ; 
y  n o  es n o v ed ad  la  m ía , 
p o rq u e  co m o  m i pafslon  
n u n ca  fue co rrefp o n d id a, 
file  e xa laclo n  , que  n o  hallando 
m ateria  á don de term ina, 
p o c o  á p o co  fus ardores 
d ifm in u ye  , y  deb ilita .
D lfp u fe  d e  B altafar 
ir  fo flegand o las iras, 
qu an d o  en m i cafa  u n a  n och e 
le  t u v e ,  que aun n o  fu e  u n  d ía , 
d on de defpues que á tres hom bres 
a tr e v id o s , la  ofadia 
c a ft ig b , de a leve  in te n to  
co n  fo la  un a faifa  rifa ,
i  pefar de m i co n fe io , 
q u lfo  fallr p o r la  V illa  
á  ron dar { 6  , á qu an to s tien e  
perdidos efta d elicia  ! )
Su ced ió le  ia  refriega
con  F eliu  , y  fu q u a d rilla ,
p o r v e n g a r á fu va lo r
im putadas ign o m in ias,
que en coplas de o d io  , y  ren cor
p u fo  en  m ufica la em bidla.
V  aunqu e a lb oro ta d o  el P u eb lo , 
puefta en arm a la J u ftic la ,
y  acofado de la  R o n d a  
R e a l , fe v io  en un a h o ra  m ifm a; 
n oche , va lo r , am iftad , 
en tereza  , deudo , y  p rifa, 
para íá lv a m en to  c ie rto .
Baltafarét. 15
le  franqu earon  h  fallda.
Sup ofe ,  qu e  fue m i cafa  
don de unas cargas te n ia , 
y  que y o  le di la  «ncrada,
•con que co n tra  m i fu lm in an  
las p e n a s , que  lo s p receptos 
del orden  R e a l a d ju d ica n .
T o d a  m i cafa  al in flan te  
e m b a rg a ro n , fin que o m itan  
d e  h a c ie n d a , a lh a ja s ,  y  Joyas, 
la  m as co rta  b u g ctia ; 
q u e  à  n o  ten er , co m o  fabes, 
e fla  exto rfio n  tan p re v lfta , 
fu era  la  urgen cia  m a y o r , 
y  la pérdida excefsiva.
A v lf o  he em biado à  m i p adre, 
p o rq u e  efcu fe  la  ven id a, 
m ientras la  co m p o ficio n  
d e  to d o  fe fac ilita .
C o n  qu e para defahogarm e 
u n  p o co  d e  m is fa t ig a s , 
a q u í m e f a l g o , dexan d o  
la  co n fu fio n  d e  la  V illa ;  
y  Juntam ejite q u ifiera , 
q u e  c o n  claridad repitas, 
q u é  es lo  que de J u an  S o lé i 
a y e r  tu  v o z  referia; 
q u e  fí de herida penofa 
à un  p ech o  el d o lo r la ftim a, 
hafta  que fané , n o  puede 
o lv id a rfe  de la  herida.
Leud, P u es fenora , Juan  Solér 
m e  d ix o  ( p or v id a  m ía ) 
n o  m as d e  que eftá p or ti 
h e ch o  co n ferva  de guindas;^ 
y  que  fi tu  quieres , tienes 
cafam ien to  en q u atro  d ías, 
p o rq u e él co n fe ísó  ten erte  
tan to  am or , que fe c fp lr ita .
Flor» ConfieíTo , que  fu v a lo r , 
fu  f in e z a , y  blzarria  
n o  m e han  p arecid o  m al, 
y  que en fus ojos in d ica  
u n  buen en ten d id o  id io m a , 
q u e  habla p o c o , y  m u ch o  exp lica j 
p ero  para poder y o  
a d m itirle  , no es precifa  
la  objecIon de eftar en  tan to  
r le f g o , y  p eligro  fu  v id a  ?
Lend, .
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L eu d.S\y  pero Tabras tam b ién , 
q ue p or ínftantes confia 
íu  in d u lto  , por la eficaz 
p roccccion  , que  le apadrin a, 
de a lgú n  fu p erío t M ecen as; 
y  co n legu id a  efta d ich a , 
p odéis g u fto fo s  en C a lp e  
go zaro s con  p az  tranquila»
FÍer, D e  eíTa fuerte , bien podrá 
lí?r fu pafsion adm itida; 
m as quien  fon aquellas tres, 
q u e  a cia  aqu í vienen ? L^ud, F ran cifca 
la  de X im e n o , y  G efu a ld a , 
y  P e p a. Flor, A q u í ce retira  
detrás del deiifo  bofcage 
d e  eftas zarzas eftendidas. Retiranfi» 
Salen Franci/queta , Gefualda , /  Peps 
Cfn ctfias, 
C i/ .F ra iicIfq u eta  , á qué  te  paras? 
Frane. A  v è r  fi acafo  v en ia ::- 
Ptffí*. Q u ie n ?  D o n  ]uan ?
Franc. Q u é  D o n  J u an  ? Gef, B u en o : 
hazn os la defeiicendlda.
Frane, Y o  no sé lo  que decís, 
qu e  fi agu ard o  es á tu prima#
G tf. A n tes qu e  mas tarde fea 
lleg u e m o s á la A lqu ería  
p o r las fr u ta s , que tu  padre 
te  d ix o . Frane, jo fu s  ,  qué  prifa ! 
Fepa, N o  v é s , que com o de A lca ld e  
ic  han d ad o  el carg o  en la V illa , 
q u iere  o y  , que efte m u y á  pun to  
h  p reven ció n  , y  com ida ? 
y  íi nos tardam os , lu e g o  
re g a ñ a rá ,  y  havcá rifa ,
K rd w c.Q iie  tan to  fe ta rd e ! P e p a , 
can tad  algun a letrilla , 
y  el cam ino d iv irtam o s.
G ff. P er m i v a ja . Ptpa. Per mi v in g a . 
Frane, E fto  es para que D o n  J u a n , ap» 
o y en d o  c a n ta r , nos fi¿a .
Canta Gef. A y  , que el n iño de V en u s 
ficchas m e tira  !
Canf, Pepa. Q iic  im p orta  , fi es un d u lce  
p lacer la herid a .
Las dos.TW x  , C u p id o  ,  flechas ( a ir e s )  
tira  flechitas,
que en voz de en tilftecerm e , ( aires ) 
m e rego cijan . V anfelas^»
m a s v e n g a t iv a ,
F ueron fe ? L (u d ,S \, Saleité 
Flor» O  venturoías
vo fo tra s  , qu e  tan  feftlvas, 
fin penas corréis la alegre 
e fta c io n  de vu eftra  v id a !
Leud. Y  no y o  : q u é  por dos partes 
á  un m ifm o tiem p o  no miras 
á  A n to n io  F eliu  llegar, 
y  á D o n  Juan  ! Flor, C o fa  prccifa  
l'erá otra v e z  retirarnos. Renranfe, 
Leud. Vaj^a en gracia  , y  es F ran clíca . 
Sale Feliu con efcopeta y y  ptfiolas, y  Don 
Juan por la que falkron las trei, 
Feliu . V i á m i en em igo  fallr 
del L u g a r  tras de Fran cifca, 
y  no pudiendo fu frir 
m is z e lo s , y  fu m alic ia , 
co m o  que ve n g o  cazan d o, 
le falgo  al en cu en tro . Juan. U n  d ía , 
q u e  tu v e  o cafio n  de hablar 
z  m i adorada h o m icid a , 
co n  libertades del cam p o, 
m e lo  e fto rva  la fa tig a , 
y  ocu p acion  de m i em pleo: 
f ig o la ; pero a llí m ira 
m i en ojo  á A n to n io  F e llu .
F eliu , Q iic  im porta ? v o y  tras m i d ich a .
Señor D o n  Juan  ? Juan, Q iié  querels? 
F e ü u .V n i  palabra o s fupllca
n ií q u e xa  , que o ig á is . D ecid : 
m alogré  la fuerte m ía . ap»
Ff//w.Qiie á F r 'c ifc a  X im en o ,á  q u lé a d o -  
pedl á fu padre , no ign o ráis. (ro , 
J u a n , N o  ig n o ro .
Feliu» Q a e  para efpofa m ia agra d ecid o , 
íábeis me la ofi-ecio.
J u a n . Y a  lo  he fabido.
F e liu .Y  q  y o  fino fiem pre,y tie rn o  am ate 
la  he íervid o  fo iic ito .
J u a n . Es conftance.
F e l.T ib v é  os acordaÍs,q(ay de mi!) eftado 
v o s , y  oíTa in grata en vu eftro  am or 
h ablan d o , 
lle g u é ,y  q  eflabals con  def^Ires n ecios, 
de m i ofenfa tra tad o ,y  mis defprecios? 
Juan, Y  que os^dixe tam bién no m crecia 
vu eftra  períona , en com petencia m ia , 
lo grar ferv ir la , q u a n d o  encrabos fieros 
c a lla m o s ,  para  h a b lar co n  los aceros»
Feliui
y  Guapo
^ / ;« .S irv íó ,en tra d o  fu padre,de em barazo, 
y  re p o rtó  la colera m í brazo. 
jfuan. Y a  to d o  os lo  confíeíTo.
A l paño L tud’jm ia. Efta es pendencia, 
F<//«.Pues ya q os lle g o  à vè r en m í prefen- 
y  eftam os los dos folos en cam pañ a, (c ía , 
las arm as prevenid  , y  obre la Taña.
Si haré» A l paño Florencia,
f lo r ,  L eu d o m ía  , ven  p or efta fenda, 
donde el L u g a r efte p eligro  encienda* 
Leud, Varaos , que m uerca v o y .  f^anfe, 
J u a n . Y a  c l valor m ío
eípcra la facción del defafío; 
pero  ved , que ven cid o  , ó  vI(3 :oriofo, 
v u eftro  r le ígo  ,F e J iu ,e s  ven tajofo; 
í í  m u ero  , porque fols el h o m icida; 
y  G y o  os m ato  , p or perder la v id a . 
Feliu . Q iilen  es In dign o de go zar lo  q am a, 
para qué q u ltre  v id a  , h o n o r , ni fam a Ì 
]fu a n ,Q u e  foís in d ign o  os d íx e ,y v é r  fe alca- 
Feliu.PuQS por tíTo precèdo la v é g a n za , (za . 
y  p o rq u e  n o  he de vè r , q me deis zelos; 
d ífparadm e. Tiran/e loj dot.
Jnarj.Si haré; valedm e, C íe lo s! Cae D.Juan, 
fe ltu .L o ^ ré  m i In této;y pues perdidas m iro 
m i eCperanza, y  hacienda , me retiro  
a l bolque , porque logre en íu o rizo n te  
íer racion al efcandalo  de! m o n te . Vafe, 
J u a n .W  D io s ,  pues la con fu fion  
de m is fencídos es m u ch a, 
de mis íufp lros efcucha 
la  ren dida co n trición :
Inm enías las culpas fon 
de ¿ni con tin u a  m ald ad , 
mas no m ire tu b o n d ad , 
quand o arrepentido eíp íre, 
lo  que le he o fen dido  ,  míre 
que  Infinita es tu piedad.
Y o  perdono à quien  ha íido 
m i hom IciJa ; y  pues va ceíTa 
el a lien to  , que m e peía 
d ig o  , de h averte  o fen d id o .
Sale Ximeno de Alcalde , Guardai , y L a ­
bradores , tr-dos ccn armas,
D tnt, voces,'^unx.o à las zarzas ha fido 
la d e fg ra cla . Otro. A llí  eftarán 
quizá  los dos. X/w, M as D o n  Juan  
es eft^ e , que ya d ifu n to  
es de la  P arca  tra fu n to ,
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ren d id o  al fu n cfto  afan.
Labr. t  .Q u é  defdicha! Guar. i .Q u é  dolori 
£<i¿r<iíi,r. D efgra cla  tan laftlm ofa  
jam ás en  V Ü Iajoyoía 
la ha e x e cu ta d o  el rig o r.
G u a r d ,i ,Irà, à bufcar m i va lo r 
al a trev id o  h om icid a.
G u a r d .i . l t é  z  qu itarle  la v id a , 
e x a m in a n d o , al bufcaüe, 
del m on te , el b o fq u e ,  y  c l  valle  
la  p atte  mas cfcondida»
X im , Id  , mas tened : grave  m al ! ap, 
que  es F eliu  , m as no m e aflija: 
feguíd!e  : que efto  m i h ija  «»/>• 
ocaíÍone ! n o  hagals ta l.
Salen Francifqueta , Gefualda , /  Pepa con 
las ceftas cubiertas con yervat.
Frane, Q u é  havrà h avld o  , que  h ay ig u a l 
m u ltitu d  ? pero qu é vi ?
D o n  Juan d ifu n to  : a y  de m i ! Cae. 
G tf, T e n ia  , P ep a. X im , Q u é  le ha dado?^ 
Pepa, D e  verle  fe ha deím ayad o .
X/w. L le va d  à entram bos de a q u í.
Efta fue fo fo ca c ío n , Siéntanla, 
que  lu e g o  fe paíTará.
Xim , En ta l co n g o ja  , qu é  hará 
m í caduca confufion  ?
Tedas, Q u é  hacem os en con clufion  ? 
Xtm, Para que pueda cum plir 
co n  lo  que em p iezo  à fe rv lt , 
ir  fu lm in an do el procelTo, 
y  a verigu ar el íiJceíTo, 
preíb  e! m u erto  ha de ve n ir. 
L a b r a d ,i, Q u é  m a lo g ra d o  m an cebo! 
Todos, L aftim a à todos nos dà. Llevante, 
Xim . Q iilen  dlfsim ular podrá 
de  h o n o r op ro b io  tan n u evo  ? 
qué m al las p rim icias p ruebo 
de los eftrenos de J u ez  ! 
traedla . Gef. M íren  qué aitlveit 
gafta  el A lca ld e  vejete  !
Pepa, E s , qu e  n o  quiere  fer m ete 
deí'm ayadas efta v e z . Llevaola» 
Salen Baltafar , y Soler,
B alt, SI havrà  ía ltdo  A lbudeca
del L u g a r  ? Soler. Pues qu é y a  tarda ? 
tres quartos de legu a  cafi 
con fiderà  de d iftaü cla .
Salt, A  e ícudriñ ar cautam en te
D  le
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le he em biado lo  que palía, 
defde aqu el co m b a te  fiero, 
íe/fr. El co n fcgu irá  la entrada 
co n  fu tnaña , de tu  prim a 
( y  dueñ o m ío ) en la ca ía .
'Balt. D ich a  fue de la  refriega» 
falien d o  p u eílo s  en m archa 
p re íu ro fa , á eíTc L u g a r 
v e c in o  co n  las tres cargas 
l le g a r , en don de un a m ig o , 
d e  quien  ten g o  con fian za, 
en  un a A lq u ería  fuya 
nos o cu lta  , y  nos regala.
Soler, L ea l co razon  ¡ Balt, P ero  y a  
q ue fía paitado un a fcm ana, 
razón ferá novedades 
faber , qu e  las havra  eftrañas; 
y  y o  y a  efto y  con  notable 
im p acien cia . So/?r. E fpera , a g u a rd a , 
q u e  un hom bre p or e l cam ino 
defcubro. Balt, Su acelerada 
m archa m e ha dado recelo; 
y  afsi , m anos a la charpa.
Sale Feliu. Q u ien  para feguridad, 
pudiera tener las alas 
del Z efiro  ! Balt, A lto  , com p ad re. 
fe liu .  Q u ie n  es ? pero fuerte in grata  ! 
feñor B a lta far?  fia/r.Señ or 
A n to n io  , a don de íe m archa ? 
fe liu ,  V a lg o m e de la  o ca fio n , ap, 
jo r q u e  de afilo  m e valga: 
a  bufcaros. Q u é  decís?  
eíTo ferá tener g a n a , 
co m o  eftals de m i q u e x o fo , 
de tom ar en m i v e n g a n za . 
fe liu .  M u y  d iftin to  es á lo  que 
te  bufeo. Balt, Ig n o ro  la caufa. 
fe liu .  Pues á que m e am paréis ve n g o . 
Balt. Y o  am pararte ? linda gracia  1 
M al puede un defam parado 
á  o tro  am parar \ pero v a y a . 
fe liu .  Sabrás, que he m u erto  á D o n  Juan 
el G u ard a  M a y o r , y  en tanta 
con fu fion  determ in é, 
o lv id a n d o  hacienda ,  y  Patria, 
fer un o de los que van  
fígu lend ote en tus defgraclas, 
p orque am parado de ti, 
entre tu  yallerite efquadra,
v e n g a t h a t
co n  mas feguridad pueda 
facar al ric fg o  la  cara.
Balt. U n  perdido , folam ente 
entre perdidos fe halla; 
pero eftraño , que fablendo, 
con  q uan ta  razón m i fiña  
de ti fe m ueftra o fen dida, 
te  v e n g a s , don de efta airada 
boca de fu e g o ::-  Ff/í«. D eten te , 
que fi aquella  n oche opaca 
m i op oficlo n  ha dexado 
á tu  perfona agravlada::- 
B a lt.'^ o  es eflb : Soler , de pofta 
fobre aquellas peñas altas 
te  he m enefter. Soler.Ya  te firv o . Va/i» 
Balt, Podrás negarm e la  in fam ia, 
de tener una m uger 
contraída la palabra 
d e  efp ofo  , y  lu e g o  p or otra 
la  d e x a s , y  á la L e y  faltas 
de D i o s , y  del m u n d o ? Feliu, Y o  
n o n ieg o  , que ( fuerte avara ! ) 
tu  prim a::- fu padre::- B a it.C cffa , 
q ue  tu  turbación  te  a grava ’ 
ia  m aldad , que  de v illa n o  
te  Im puta. Ff/»a.Baltafar::- £<i//.Calla, 
y  agradece á dos m o tivo s, 
q u e  mis enojos con  alm a 
te d exen  ; un o e  ^ , que aqui 
de mi en tu rle fgo  te am paras, 
y  h ago  aora mas en lu cir 
la piedad , que la  ven ganza;
^ o tro  e s , que has de Ir á cum plirla  
a  m i prim a la palabra, 
y  lu e go  veré en cu v id a ,
6  en tu  m uerte lo  que h aga. 
fe liu . Si cu m pliré  , que  es razón . 
Dent,Gitanos,t)aris la vld a.G íV áw .i,A taja , 
anees que el bofque le ocu lte, 
fu paíTos. Feliu. G e n te  es qué  anda 
en m i bufca. Sale Soler»
Soler, B altafar,
con  aceleradas plantas 
A lb u d eca  de dos hom bres 
v ie n e  h u ye n d o . Balt, A q u efte  bafta 
para pararlos , n o  im porta: 
A lb u d eca  ? Sale Albudeca»
Albud, C a lab a za .
Balt, Q u é  es efto ? Albud» Q u é  m e se y o :
con
y  Gttapo
co n  m u y  foíTegada m archa 
v e n ia  e fta fenda arriba 
d e fcu id ad o  , q u a n d o  falcan 
de  u n  cfcond icc dos hom bres, 
co n  m afcaras en  la cara, 
d ic ie n d o ,  efte es fu cr ia d o , 
decen le ; y o  d i x e ,  g u a rd a , 
y  aprecando las folecas 
les gan é a lgu n a  vencaia, 
co n  qu e bu rlé  fus íncentosj 
m as etelos en cam paña: 
n o  iré  fin las arm as m as, 
aunqu e v a y a  á  lo  qu e v a y a .
"Salt. V en g a n .
Dent. GUanoi, A\li fe o c u lto .
B alf, Efcondeos enere eftas ram as, 
am igo s.
E/condeofe y jr falen los dos Gitanos eon maf^ 
carillas,
Gitan, I .  E n  v a n o ::-  Balt, E l que ofado 
m o viere  á  un  paflb la  p lan ta, 
ferá defp crd iclo  breve 
del im p u lfo  de dos balas.
Gitan, I .  Perdidos fom os.
Giran, z . Q u é  fu fto  ¡
Albud, Eftos ven ian  p o r lana, 
y  han d e  b o lv e r  trafqullados.
B a lt,A \  pun to  cnfeñen las caras, 
ü  os h ^ o  dos m il pedazos.
G itan, I ,  B altafar , efpera , aguarda: 
h agam os d cl ladrón fíci, »p, 
pues de efta fuerte  fe halla 
d iícu lp a  para lo  un o , 
y  para lo  o tro  entrada.
A J b ,(^ é  h a y  q u e  efperar ? lleven  tun da.
Olían, i , T e n te  , A lb u d eca  , repara, 
q u e  h a v e r en tu  feg u im ien to  
ven id o  , ha ííd o  p or aníia 
de faber de B altafar.
^íí//.Para qué? Gitan, i .P ara  á  tus plantas 
p edirte  , que  tu  va lo r 
nos faque de anguftias tantas 
co m o  nos cercan , de todos
- p erfegu id o s. Alhud, E d i  es m aula.
Gitan, i . O t r a  v e z  en tu  q u a d rílla  
nos a d m ite . B alt, Q u i t a , aparca, 
q u e  y o  n o  ad m ito  ,  fino 
hom bres de a ccio n e s  de fama: 
vu eftra  b axa  in clin ació n
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m al co n  m is arreftos quadra;
y o  em pren do honrofas empreíTas,
vo fo tro s  viles hazañas:
q u e r c is , p u e s , que fe co n fu n d a n ,
y  íl la  em bidia las canta,
fo lo  lo  infam e d iv u lg u e ,
íin  q u e  lo  íliblim e aplauda?
N o  , a m ig o s , o tro  deftíno 
fen da á  vu eftro  a liv io  os abra. 
Gitan, 2 . Haz. d e p o íito  fatal 
del acero  , ü  d e  la  bala,
B a lta fa r , de nueftros p ech os,
( la ca u tela  a q u i n os v a lg a  ) ap, 
qu an d o  exced a  nueftra acción  
el co to  de tu  orden an za;
Balt, EíTo lo  decís de m íeáo ; 
y  afsi q u e  podáis lo g r a r la , , 
haréis cofa  que y o  ten ga  
q ue fen tir. Gitan, 1 .  N u e ftra  palabra  
n o  es v io le n c ia  , es e fe cc io n , 
no c a fu a l , fino b u fcad a.
S a lt, N o  os creo  ; m as p orque n o  
fe ju zg u e  , q u e  es rep u gn an cia  
efta m ía  , de tem or 
n acid a  , ü  de arb itrio  fa lta , 
y a  m is  com p añ eros Ibis, 
y  á  m i íbm bra a lgu n a  paufa 
harán vueftras deíventuras: 
n o  sé qué feña en el alm a *p» 
m e eftá h a c ie n d o , repetida 
fu íiapilca ! N o  las armas 
h e  de quitaros , aunqu e 
fea c a u te la : qué traza 
v u e ftro  deíVelo en veniros 
á  am parar de m i ? m as v a y a n  
cuidadofas las acciones, 
p o rq u e  fi á  faber a lcan za 
m i adverten cia  , que traidora 
líid u ftrla  , a leve  , v illa n a ::-  
G itan, i.E íT o^ es h a cct de nofotros 
tu  am iftad ^ eii^nfianza; 
y  a f s i , tom a l o s  puñales.
Balt, A partad  de ai , que  no alcanzan 
puñales á B ijlcafir.
Les ¿o/.Q ué van id ad iq u é arrogan cia! ap, 
Balt, P o rq u e fi n o  de m u y cerca , 
y  á  to ca  tex a  n o  m atan, 
y  y o  lu e go  d o y  con  un 
n o li m e tangerc en  cara.
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P e ro  pues eftam os m u y  
ccrca  d e  p o b la d o , es m ala 
cala  de co n verfac io n  
efta •> y  afsi , à la  m ontaña 
à  em b o fca rn o s. Todos.A  cm bofcarn os. 
C itan. 1 .  F o rtu n a  , am para m i í'aña. ap, 
G í^íin.a.Suerte , am para m i d efign ío . ap, 
Los cinco.V ox  d on de cam inar m andas? 
B a lt. C a v a lle r o s , cíTa fenda 
fe  to m e : delante va y an  
los n o v ic io s  u n o  à u n o , 
y  llevarán  la van gu ard ia ;
A lb u d eca  v a  en el cen tro ,
Soler , y  y o  en retaguardia, 
íju c a ca .fa b e m o s tam bién 
ir  en fo rm a de batalla .
Soltr, L u e g o  que B alta far m ande, 
qu e ran ch o la gen te  h a ga , 
veré  qu é  reí'puefta dio  
F loren cia  à A lb u d eca . Balt. V a y a , 
feo  A lb u d eca  , a lgo  co n  que 
e n treten ga m o s la  m archa. 
Tcáo/.V aya, feo A lb u d eca . Albud.'Háxiíti 
P reg u n to  , pues , verb i gracia; 
co m p añ ero  c l p rím erito , 
q u é  h iciera  ufted  fi fe hallara 
en u n  F ig ó n  de M a d rid , 
d on de h a y  tan tas zarandajas 
de g u fto  , h a vien d o  pefetas ? 
que  fin m oneda no h ay n ada. 
Glian, i . Y o  pidiera unas n atillas. 
A llu d .Írhi pobrete , que te clavas, ap. 
G ir. 1 . Q u e  com o eftén m u y  bien  hechas, 
es un a c c íá  eftrem ada.
Alhud. Y  mas fi tienen fu harina 
d e  a rro z , o  candial bien  b lanca, 
fu yem a de h u ev o  fre fco , 
azú car , leche de cabrás,
V fobre t o d o , can ela.
Citan. i . D e  efla m anera em palagan: 
y o  m e ven garé , p acien cia. ap. 
Citan. 2. Y a  la pagaréis , canalla.
Balt. A lto  , y  ran cho , C a v a lle ro s, 
y  acom odandofe va y an  
cada qual com o pudiere;
A lb u d e c a , acá te aparta 
co n m igo .
Siintanft dt dos en dos, apartados d if¡“  
rentes lugares.
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Soler, F eliu  , y  yo
acá  tendam os la rau ta .
Gitan. i .N o f o t r o s  dos a cia  a q u í.
GíM». 1 .  A m ig o  , efta es la mas rata 
ocafion  , que ha de ofrecerfe, 
y  es m enefter em plearla, 
p u es.ta n  linda can tidad  
nos va le . Gitan. i .  Pero qué tra za  
dlfpones ? GíráM. 2. Irle  figu len d o, 
q u a n d o  á reco gerfe  v a y a , 
y  una v e z  dorm ido , echarnos 
fobre él , y  ve la  lograda.
Citan, i .  B ien has d ich o .
Albud, C o n  que aquefto  
á A n to n io  F e liu  le pafta ? 
n o  en valde era efte el que h u ye n d o , 
m e d e x o  atras á la falda.
Balt. Y  m i prim a ? dlbud. C o n  m ifterlo  
m e d io  para ti efta carca; 
bien , que n o  me d ix o  , que  
fecretos en ella  tra iga , 
mas de qu e por la Ju ftic ia  
tien e fu hacienda em bargada.
B alt. Y o  la facaré de codo
m u y  p r e fto : P rim o  dcl a lm a , Lee, 
tus con trarios fe han va lid o  
d e  los p r e fo s , y  con talla  
de treinta pefos m atarce 
han  ofrecid o  con m aña; 
fi bien A n to n io  F eliu  
no es có m p lice  en ta l Infam ia; 
n o  te  fies fi ce en cu en tran ,
B a lta fa r , de fus palabras, 
porque am enazan cu ru in a , 
fu  interés , y  fu v e n g a n za .
Feliu. C reed  , que e s m uger de prendas 
F lo ren cia  , honefta , y  h o n ra d a .
Soler, N o  puede un enam orado ap, 
v iv ir  , fi en fu am or no h a b la .
Balr. E l alien to no m e cabe 
en el co razon  de faña.
Alhud. D ifsim u la .
B a lt.Q o n  que h ay fieftas,
y  bayles ? Aibud.Sx , á nueftra u fa n za .
Balt. Pues no los he de perder.
Gitan. T .  Su m uerte iia  de darnos fam a.
Balt.M i vid a de treinta ^aCoslLevantanfem 
in d ig n o  p r e c io ; b  qué rabia ! 
v iv e  D io s ,  q u e ::-  B altafar,-
qué
y  Guapo
qué eh o jo  te  fobrefalta ?
F e liu .1^0 que ha leído le incita»
Sdlt. A m ig o s , vu eftra  arrogan cia 
h e  m enefter para un cafo 
en  que m e vá  el p u n t o ,  y  fam a: 
q u ien  fe a treverá  co n m ig o  
à  un  arrojo  entrar m añana 
en  V illa jo y o fa  ? Soler, Q iian d o  
y o  eftu ve  rem ifo  ? Feliu. M an d a, 
q u e  un a v id a  , que p roteges, 
verás p o r ti aven tu rad a.
Gitaa, 1 ,  Y o  , aunqu e me fobra v a lo r, 
para efle a flu n to  m e falta.
G itan, 2 . L o  m ifm o  d ig o . Albud, Pues y o  
_ lo  que  fiem pre , rom pe , y  ra fga .
B aftan te  con los tres ten g o , 
que pues aqueíTos dos m arcas 
tien en  v erg ü en za  , con  m enos 
e fto rv o  tendrá mas gracia; 
y  afsi , efta noche lleguem os 
à  eífa A lqu ería  cercana, 
d on de nos darán a lve rg u e , 
p o rq u e m ientras fe d elcan la, 
fe anim a un hom bre , y defpues 
ai fon qu e le tocan b ayla .
Soler ,  F eliu  , A lb u d eca, 
lo s tres llegad à efla caía 
à que  fe p reven ga  cena, 
que con a m o r , y  com pañ a, 
acá los tres iips ¡rem os 
coiV un p o q u ito  de paufa.
Alby.d, V en  , que  h a y  m u ch o  que d ecir, 
y* m uy b ueno. A Soler,
So/fr, A lb ric ia s  , a lm a. Vanfe ¡ot tres, 
B alt, C o m p a ñ ero  , con  licen cia  A lG it, i ,  
del amií^o , una palabra.
Gír<in. i , Y o  iré p o co  à p o co  andan do. 
Balt, A m ig o  , las cofas claras; 
q u é  os d o p a  el com pañ ero, 
q u e  co n  tal -recato andaba 
para que nadie le o yera  ?
G ttan.x, D ix o  , q u e ;:-  Balt, S in  p atarata, 
Ò fí no d cfp ach o  lu e g o .
i . D I x o ,  que daros trazaba 
ia  m uerte. Balt, M u y  bien ; y  vo s, 
q u é  refpondifteis? G jV arj.i.Q ue erraba, 
y  que à vu eftro  la d o  y o  
daré e? sér , la  v id a  , y  a lm a.
B a lt ,Y o  os lo  c r e o ,  y  afsi . p u efto .
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que quien  dà p r e fto '( efta es c la r a )  
dà dos veces , el ca ftigo  
dandole à él , y  à  vos las gracias 
p r e f t o , lo  daré dos veces: 
encajadle un p ar de balas 
lu e g o  que y o  os h aga feña, 
y  afsi faldrem os de tram pa.
Gitan. I .  Y o  , có m o  ?
£a/t. N o  h a y  que tem er, 
y o  os gtiardaré las efpaldas.
Gitaa, I .  M lra d ;:- 
Ba/f, V o s  ibis el qu e  haveís 
de dar p or m í v id a ,  y  a lm a?  
Gitaa, I .  SI , y o .
Ba/t, Pues n o  os deten gáis,
Ù os tom aré la palabra, 
quitándoosla  y o . Giran, i .  Prim ero 
fo y  y o  , que  to d o . Ba/t, Pues vaya» 
G / ta a ,2 ,C o m o  logrem os pillarle 
d o rm iJo  , p or mas que h a ga  
ha de m orir , ò  ha de darle 
à  prlfíon. Balt, Y a e s  t iem p o  , c a ig a ,  
que  y o  haré caer tam bién 
con  o tro  tiro  o tra  u rraca.
V a m o s. Gitan, i .  A llá  v o y . Sa/t, Y  y o . 
Tira el primero al fegundo , y Baltafar, 
al primero.
Los dos, yaXedmz „ V irg en  Sagrada.
B a h, V a lg a o s  m u y  enorabuena; 
y  fí le puíleren t ic h a  
à efta acción  , d ig in  que y o  
afsi la e x ecu té  , para 
que de enem igos los m enos 
en todas m aterias h a y a . Vafe,
Salen Gefualda , y Pepa fin monteras ,y  la ­
xos de color , y Francifca negros, 
Gef.Qon  que no h ay rem edio? Frjtwf.No« 
Pepa, Pues q u é  tienes ? Franc, A y  de m i ! 
u n  delirio  , un  frenesí, 
una pena , un  qué sé y o .
Gef. Y  en fin , quiere tu  belleza 
en un d ía  tan fe ftivo , 
m u erto  el g u fto  , el pefar v i v o ,  
fu jctarfe  à la  trlfteza  ?
Tranc, A l que de m elan colía  
padece el hu m or eftraño', 
m as que de a liv io  , de daño 
fuele  fervir la a legría .
A fs i es en m i el padecer,
fien*»
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licn do vid a lo  qiie es m u erte , 
pues de tr lílcz a  d iv ie r te , 
y  encrlilcce de p lacer.
Cef, Pues y o  en el bayle  he de en trar. 
F t p t . Y  y o ,  q u e  te n g o  harta ga n a. 
Gef. N o  fuera y o  V a icn cia aa  
fi no fallera à bayiar.
Franc. L lo rar tan fo lo  decreta  
m i a flig id o  c o ra z o n .
G e f .Y o  he de bayiar e l Faetòn*
Fepa, Y  y o  la  C afte llan eta .
Tocan a ta ba l, y dulx.ayna»
Gef. P u es de fu pena no am ayn a 
la  vela  , n o  la p ro vo q u en .
JF’f/'i». C h iq u e s , anetn , q u e  y a  to q u en  
el tabalét , y  d o n za y n a . Vanfe» 
iVtfwc. In fe liz  eftrella  m ía,
, q u é  te  cuefta ,  qué  te  cuefta 
acabar co n  la efcaséz 
d e  la v id a  que m e queda ?
SI m e e ftá s , C o m ic a  im p ía, 
co n  trifte funefta Idèa 
reprcfcn tan do en el alm a 
la  laftim ofa tragedia 
. d e  lo  que am é , co m o  puedo» 
p o r mas que eftranarm e quiera, 
n o  llevarm e del fim efto 
a fc í lo  de íus fcenas ?
Y a  no hay para m i p laceres, 
y a  fen eció ::- Sait Ximeno,
Xim . F ran cifqu eta  ?
Franc, Padre , y  feñor. Xim» Es p o fslb lc, 
que  tan  Im prudente , y  n ccia , 
à  la m alicia  del v u lg o  
quiera? añadir fofpechas ?
N o  b a fta ,  qu e de D o n  Juan  
. la  m uerte to d o s entiendan 
[ fer p o r tu  cau fa  , fino 
q u e  lo  confirm es tii mefm a ? 
F r a n c .Y o  en  qué ?
Xim . En que qu an d o  el L u g a r 
anualm ente íe fefteja 
qon el co n cu rfo  de todas 
las cafadas , y  d o n cellas, 
á  la coftum bre del bayle  . . . . .  
p u blico  , de ga las  llenas, 
til fola , trifte , y  de lu to , 
con  dcm oftrativas teñas, 
te  haces ob jeto  de to d o s.
La Charpa mas vengativa
luego^Vjj
i  r
fabu la  , a ílu n to  , y  n ovela  ? 
p ues no ha de fer ; y  a fsi , 
eífas tra g lca s  prefeas 
defecha , y  á la fu n ció n  
co n cu rre  a legre  , y  com p uefta; 
y  fi no , a leve en em iga , 
darás .caula á q u e ::-  Frane, Sofsleg«’ 
las i r a s , padre ,  y  feñ or, 
y ,  no rig o ro fo  quieras 
acabar m i trifte v id a  
à  m anos de elía  v io le n c ia .
Y o  qu ife  á D o n  J u an  tan fin a ,-  ' 
que  fu d efg ra cla  lan grien ta  
d e  íu  tù m u lo  fabrica  *
tum ba para m is exeq u ias.
C ó m o  , p u e s , quieres , que  co n tra  
efta p a fs io n , que  en m i re y n a , 
dom in e la exorb itan te  
con fu fion  de m is triftezas ?
D cx a m e  en  efte retiro  
f o l a , y  que al llan to  , y  la  p en a, 
m ientras los d ich o fo s v iv e n , 
un a d efd ich ad a  m uera.
X im , N o  hay replicas á m i g u fto , 
fai co n  todas á la fiefta; 
o b ed eced m e. Frane, Y á  aora 
ven ga r m i pafsiou es fu erza; 
q ue á padre que m a n d a , es fo jo  
el obci ccer refpuefta: 
y o  fa ld ré . Sale un Labrador,
L a b r a d .S e ñ o r  A lc a ld e , 
en  qué os deteneis ? aprleíTa, . 
que  fe nos pafla la  tarde*
X¡m , Pues p or el L u g a r la buelta  
va yafe  d a n d o . L a b r .i.M u y  b ie n . Vafe. 
X im . Y  las b a y b d o ra s  v e n g a n : 
vete  á  q u itar eflos lazoS, 
n o  apures mas m i paciencia.
Frane. Salga aora á eftas m udanzas 
quien  otra m ejor In ten ta. Vafe. 
X im . V a lg a te  D io s  p or ra p aza, 
y  com o quiere por fu erza  
darm e que fentir : mas y a  
fallr á la P la za  es fu erza, 
pues v á  pallando el co n c u ríb , . ' 
y  a lb o r o z o .p o r  m i p u erta . Vafe. 
Salen los Labradores al ion de la áulf^ayna, 
y fe paran \on los dos Alguar 'lt ..  
L a b ra d ,i,'^ Q  paíTciSi de a q u í ,  fin que
el
